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Introduction
%VSJOHEJTDVTTJPOTCFUXFFO)4&4PVUIBOE(FOFSBM1SBDUJUJPOFSTIJHIMJHIUFEUIFOFFE
GPSJODSFBTFEJOGPSNBUJPOBOEBXBSFOFTTBSPVOEUIFVTFPGJMMJDJUESVHT5IJTJTTVFXBTCSPVHIUUPUIF
BUUFOUJPOPGUIF)4&4PVUI3FHJPOBM5SBJOJOHBOE"DDSFEJUBUJPO$PNNJUUFFBOEJO0DUPCFSUIFZ
SFDPNNFOEFEUIBUBQPTUFSBSPVOEUIFVTFPGDPDBJOFTIPVMECFEFTJHOFEBOEEJTTFNJOBUFEUPBMMUIF
(FOFSBM1SBDUJUJPOFSTJOUIF4PVUI&BTUFSO)FBMUI4FSWJDF&YFDVUJWF
 5IFBWBJMBCJMJUZPGUIJTQPTUFSBOEUIFDPOUJOVJOHEJBMPHVFXJUINFEJDBMQSBDUJUJPOFST
IJHIMJHIUFEUIFOFFEGPSBQSBDUJDBMBOEFBTZUPSFBEHVJEFGPSUIFCSPBESBOHFPGJTTVFTBSPVOE
TVCTUBODFBCVTFBOEESVHSFMBUFEJTTVFT5IJTJOUVSOMFEUPUIFDPODFQUPGEFTJHOJOHB.FEJDBM
1SBDUJUJPOFST.BOVBMPO4VCTUBODF.JTVTFBOE%SVH3FMBUFE*TTVFT
 5IFNBOVBMPGXIJDIUIJTJTUIFöSTUFEJUJPOJTJOUFOEFEGPSBMM(FOFSBM1SBDUJUJPOFSTBOENFEJDBM
QSPGFTTJPOBMTJOUIF4PVUIFSO)FBMUI4FSWJDF&YFDVUJWFSFHJPO5IFNBOVBMTUBSHFUJTUPIJHIMJHIUJTTVFT
SFMBUJOHUPBMDPIPMBOEESVHSFMBUFEDPODFSOTJOBOFBTJMZBDDFTTJCMFRVJDLSFGFSFODFNBOOFS
 5IJTNBOVBMXBTEFTJHOFEJOTVDIBXBZBTUPJODMVEFOFXJOGPSNBUJPOBTJUDPNFTUPIBOEBOE
4VCTUBODF.JTVTF6OJUTJO)4&4PVUIXJMMGFFEJOOFXJOGPSNBUJPOPOBOBOOVBMCBTJTJOPSEFSUPVQEBUF
UIFQBDL5IJTXJMMFOTVSFUIBUUIF.BOVBMXJMMSFNBJOSFMFWBOUBOEVQUPEBUF
 5IF%SVH&EVDBUJPO0óDFSJO4PVUI5JQQFSBSZMFEPOUIFEFTJHOPGUIFUFNQMBUFPGUIJT
NBOVBMBOEUIF%SVH&EVDBUJPO0óDFSTJOUIF4PVUI&BTUXFSFDPOTVMUFEBOEJOWPMWFEJOUIFQSPDFTT
UISPVHIPVU5IJTJOGPSNBUJPOJTUBLFOBOESFGFSFODFEGSPNBOVNCFSPGEJòFSFOUTPVSDFTBOEPVSUIBOLT
HPUPBMMXIPHBWFJOQVUBOEIFMQFEXJUIUIJTQVCMJDBUJPO
.BOVBM"JN
5IJTNBOVBMXBTEFTJHOFEJOPSEFSUPGBDJMJUBUFEFUBJMFEJOGPSNBUJPOPO4VCTUBODF.JTVTFJOUIF
4PVUIFSO3FHJPO
5IF0CKFDUJWFPGUIJTNBOVBMJT
t 5PQSPWJEFBOFBTZBDDFTTRVJDLSFGFSFODF
t 4VCTUBODF.JTVTFSFMBUFENBOVBMGPSBMM.FEJDBM1SBDUJUJPOFSTJOUIF4PVUIFSO)FBMUI4FSWJDF3FHJPO
t 5PJODMVEFSFMFWBOUVQUPEBUFESVHTGBDUTBOEJOGPSNBUJPO
t 5PQSPWJEFB%JSFDUPSZPG4FSWJDFTUPBMMSFMFWBOUTFSWJDFT
t 5PQSPWJEFB.BQQJOHPG4FSWJDFTSFMFWBOUGPSBMM.FEJDBM1SBDUJUJPOFST
t 5PQSPWJEFBOBQQSPQSJBUFSFGFSSBMTZTUFNGPSQPUFOUJBMDMJFOUTBDSPTTUIF4PVUIFSOSFHJPO
t 5PDSFBUFBTZTUFNUIBUDBOCFBEEFEUPPWFSUIFGPMMPXJOHZFBSTBTJOGPSNBUJPOBSPVOEESVHTDIBOHFT
8FXPVMEMJLFUPUIBOLBOEBDLOPXMFEHFUIPTFXIPSFWJFXFEUIJTNBOVBMBUEJòFSFOUTUBHFTPGJUT
JODFQUJPO5IFZJODMVEF
 %S%FT$PSSJHBO5SJOJUZ$PMMFHF
 .S#BSSZ0#SJFO/%4
 4PVUI&BTU5SBJOJOH"DDSFEJUBUJPO(SPVQ
 .T$FDJMZ3PBDIF1IBSNBDJTU
 %S.BSUJO3PVTF8FTUFSO3PBE.FEJDBM$FOUSF$MPONFM
 )4&4PMJDJUPS
 )FBMUI1SPNPUJPO/*
8FXPVMEBMTPMJLFUPHJWFBTQFDJBMUIBOLTUP&EEJF.BUUIFXTGPSIJTLJOETQPOTPSTIJQPGUIJTQSPKFDU
Tony Barden - Regional Drug Coordinator HSE South
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Drug Category Section One
Drug Category
 +DOOXFLQRJHQV
 2SLDWHV
 6WLPXODQWV
 9RODWLOH6XEVWDQFHV
 0LVFHOODQHRXV6XEVWDQFHV
 %DUELWXUDWHV
 %HQ]RGLD]HSLQHV
 'HSUHVVDQWV
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Hallucinogens
(FOFSBMJOGPSNBUJPOPO)BMMVDJOPHFOT
5IJTTFDUJPOJODMVEFTJOGPSNBUJPOPO-4%BOEPUIFS
TZOUIFUJDIBMMVDJOPHFOTIBMMVDJOPHFOJDNVTISPPNT
BOEDBOOBCJT5IFIBMMVDJOPHFOJDBNQIFUBNJOFTBSF
JODMVEFEVOEFSTUJNVMBOUTBMUIPVHIUIFZIBWFCPUI
IBMMVDJOPHFOJDBOETUJNVMBOUQSPQFSUJFT
Drugs include:
DRUG NAME STREET NAME
Amanita muscaria (Fly agaric) Magic mushrooms, M&Ms
Cannabis Pot, dope, blow, skunk
Lysergic acid diethylamide LSD, Acid
Ketamine Special K
Phencyclidine PCP, Angel dust
Psilocybe semilanceata Liberty cap, Magic mushrooms
Cannabis joints (rolled) and Cannabis pipe
A Guide To Substance Misuse For Medical Professionals
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Drug Category
Hallucinogens 
4USFFU6TF
$BOOBCJTJTUIFNPTUXJEFMZVTFEJMMJDJUESVH*UTVTFUFOETUPCFSFDSFBUJPOBMJOOBUVSF4JNJMBSMZ
UIFVTFPG-4%BOENBHJDNVTISPPNTJTOPSNBMMZBTTPDJBUFEXJUISFDSFBUJPOBMVTF-JCFSUZ$BQ
HSPXTJOUIFBVUVNOUIFSFGPSFJUTVTFUFOETUPCFTFBTPOBMBMUIPVHIUIFESJFEGVOHVTDBOCF
stored.
%SVH&òFDU
)FJHIUFOFEBQQSFDJBUJPOPGTFOTPSZFYQFSJFODFTQFSDFQUVBMEJTUPSUJPOTGFFMJOHTPG
EJTBTTPDJBUJPOBOEFMFWBUJPOPGNPPE
%FQFOEFODZ
.JOJNBMSJTLPGQIZTJDBMEFQFOEFODF"MMDBSSZSJTLPGQTZDIPMPHJDBMEFQFOEFODZ
-POHUFSN6TF
"QBSUGSPNUIPTFMJOLFEUPTNPLJOH	DBOOBCJT
UIFSFBSFOPLOPXOQIZTJDBMEBOHFSTBUUSJCVUFE
UPMPOHUFSNVTF"EWFSTFQTZDIPMPHJDBMSFBDUJPOTBSFQPTTJCMFXJUI-4%1$1BOEMJCFSUZDBQ*O
TPNFDBTFTUIFZDBOCFTFWFSFBOEMPOHMBTUJOH.VTISPPNQPJTPOJOHJTBMTPQPTTJCMF
0WFSEPTF3JTL
0WFSEPTFSJTLJTTNBMM)PXFWFSXJUILFUBNJOFJOIBMBUJPOPGWPNJUNBZCFBSJTLXIFOEPTFT
TVóDJFOUUPJOEVDFBOBFTUIFTJBBSFUBLFO
&DQQDELV6DWLYD+HUEDOIRUPRI&DQQDELV /6'LVRIWHQDGGHGWRDEVRUEHQWSDSHUVXFKDV
EORWWHUSDSHUDQGGLYLGHGLQWRVPDOOGHFRUDWHG
VTXDUHVZLWKHDFKVTXDUHUHSUHVHQWLQJRQHGRVH
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Amanita Muscaria (Fly agaric)
4USFFU/BNF
.BHJDNVTISPPNT
%SVH&òFDU
Hallucinogen
%FTDSJQUJPO
"SFENVTISPPNBCPVUDNIJHIXJUIXIJUF
TQPUT5IFQTZDIPBDUJWFESVHTBSFNVTDBSJOFBUSPQJOF
BOECVGPUFOJOF
.FUIPEPG6TF
6TVBMMZDPPLFEBOEFBUFOPSCPJMFEJOXBUFSUPNBLFBiUFBw.VTISPPNTDBOBMTPCFESJFEGPS
storage.
%FQFOEFODZ
No
8JUIESBXBM
&òFDUTXIJDIJODMVEFTXFBUJOHOBVTFBSFEVDFEIFBSUSBUFBOEIBMMVDJOBUJPOTCFHJOXJUIJO
NJOVUFTBOEVTVBMMZMBTUCFUXFFOGPVSBOEFJHIUIPVST"HHSFTTJWFNPPEDIBOHFTIBWF
BMTPCFFOSFQPSUFE
-POHUFSN6TF
-JUUMFJTLOPXOBCPVUUIFMPOHUFSNVTFPGøZBHBSJD
0WFSEPTF3JTL
'MZBHBSJDNVTISPPNTBSFWFSZUPYJD)FBSUGBJMVSFJTUIFNPTUDPNNPODBVTFPGEFBUI
A Guide To Substance Misuse For Medical Professionals
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Hallucinogens
Cannabis (Tetra-hydrocannabinol)
4USFFU/BNF
#MPXESBXQPUEPQFHSBTTCMBDLIBTI
%SVH&òFDU
/BUVSBMMZPDDVSSJOHIBMMVDJOPHFOGSPNUIFQMBOU
DBOOBCJTTBUJWB
4USFFU'PSN
$BOOBCJTSFTJOIBTIJTINPTUDPNNPOMZVTFE
GPSNJTTNBMMCMPDLTMVNQTPGCSPXOSFTJOPVTNBUFSJBM.BSJKVBOBIFSCBMDBOOBCJTQSFQBSBUJPO
SFTFNCMFTESJFEHSBTTPSMFBWFT$BOOBCJTPJMTUSPOHFTUQSFQBSBUJPOCSPXOUPCMBDLDPMPVSFE
UIJDLPJM
.FUIPEPG6TF
4NPLFEFBUFO
%FQFOEFODZ
:FT	QSPCBCMZQTZDIPMPHJDBM

8JUIESBXBM
*GTNPLFEFòFDUTMBTUGPSVQUPUISFFIPVST*GFBUFOUIFESVHJTBCTPSCFENPSFTMPXMZBOE
FòFDUTNBZMBTUGPSIPVST/PQIZTJDBMXJUIESBXBMTZNQUPNTSFQPSUFECVUIFBWZVTFSTNBZ
FYQFSJFODFSFTUMFTTOFTTBOEEFQSFTTJPO
-POHUFSN6TF
3FTQJSBUPSZQSPCMFNTBTTPDJBUFEXJUITNPLJOH1TZDIPMPHJDBMEJTUVSCBODFXJUIIFBWZVTF	SBSF

0WFSEPTF3JTL
7FSZVOMJLFMZBMUIPVHIWPNJUJOHJTDPNNPOXIFOUBLFOGPSUIFöSTUUJNF
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$BOOBCJTDBOIBWFUIFFòFDUPGBEFQSFTTBOUPSNJMEIBMMVDJOPHFOEFQFOEJOHPOUIFBNPVOU
UBLFOBOETJUVBUJPOBMGBDUPST
$BOOBCJTTIPSUUFSNFòFDUT
5IFJNNFEJBUFFòFDUTPGMPXEPTFTNBZJODMVEF
t UFOEFODZUPMBVHIFBTJMZ
t CFDPNJOHUBMLBUJWF
t -PTTPGDPODFOUSBUJPO
t *NQBJSFECBMBODF
t 4MPXFSSFøFYFT
t *ODSFBTFEBQQFUJUF
t *ODSFBTFEIFBSUSBUF
t 'FFMJOHPGXFMMCFJOH
t -PTTPGJOIJCJUJPOT
t NPSFSFMBYFECFIBWJPVSSFEEFOJOHPGFZFTESZNPVUIIVOHFS
*GUIFESVHJTTNPLFEJUQSPEVDFTBEJTUJODUJWFTXFFUTNFMM
)JHIFSEPTFT
t $POGVTJPOBOEBOYJFUZ
t 3FTUMFTTOFTT
t %FUBDINFOUGSPNSFBMJUZ
t )BMMVDJOBUJPOT
t 1BSBOPJB
t 1BOJDBUUBDLT
$BOOBCJTDBOBMTPBòFDU
t 4IPSUUFSNNFNPSZ
t -PHJDBMUIJOLJOH
t .PUPSTLJMMT	NPWFNFOUTLJMMT

t "CJMJUZUPQFSGPSNDPNQMFYUBTLT
5IFTFTZNQUPNTVTVBMMZEJTBQQFBSXIFOUIFFòFDUTPGDBOOBCJTXFBSPò
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Hallucinogens
Ketamine
4USFFU/BNF
,TQFDJBM,
%SVH&òFDU
"OBOBFTUIFUJDXJUIBOBMHFTJD	QBJOLJMMJOH
BOE
IBMMVDJOPHFOJDQSPQFSUJFT
#SBOE/BNF
,FUBMBS	1BSLF%BWJT

4USFFU'PSN
$MFBSMJRVJE8IJUFQPXEFS
5IFSBQFVUJD6TF
6TFEBTBOBOBFTUIFUJDNPTUDPNNPOMZJOFNFSHFODZTVSHFSZ
.FUIPEPGVTF
#ZNPVUITOJóOHTNPLJOHPSCZJOKFDUJPO
%FQFOEFODZ
:FT	QTZDIPMPHJDBM

8JUIESBXBM
,FUBNJOFUBLFTCFUXFFOTFDPOETBOENJOVUFTUPUBLFFòFDUEFQFOEJOHPOIPXJUJT
BENJOJTUFSFE%SVHFòFDUTXIJDIJODMVEFBDPDBJOFMJLFiSVTIwMPTTPGNVTDVMBSDPPSEJOBUJPO
BOE-4%MJLFIBMMVDJOBUJPOTMBTUCFUXFFOPOFUPUISFFIPVSTCVUGPSDPOTJEFSBCMZTIPSUFS
QFSJPETBNPOHIFBWZVTFST5IFSFBSFOPQIZTJDBMXJUIESBXBMTZNQUPNTCVUIFBWZVTFSTSFQPSU
BTUSPOHQTZDIPMPHJDBMEFQFOEFODF
-POHUFSN6TF
*OGPSNBUJPOPOUIFMPOHUFSNVTFPGLFUBNJOFJTMJNJUFE-4%MJLFiøBTICBDLTwIBWFCFFO
SFQPSUFEUPHFUIFSXJUIMPTTPGBQQFUJUFBOEXFJHIUMPTT5IFSFNBZBMTPCFBQPUFOUJBMGPSUIF
EFWFMPQNFOUPGQTZDIJBUSJDQSPCMFNTGPMMPXJOHIFBWZVTF
0WFSEPTF3JTL
'FXEFBUITIBWFCFFOSFQPSUFE)PXFWFSBTXJUIBOZBOBFTUIFUJDJOIBMBUJPOPGWPNJU	BGUFS
FBUJOH
JTBTFSJPVTSJTLJGEPTFTTVóDJFOUUPJOEVDFBOBFTUIFTJBBSFUBLFO
Ketamine in 10 mL Vial Bottle
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,FUBNJOFJTBiEJTTPDJBUJWFBOBFTUIFUJDwXIJDINFBOTJUEFUBDIFTUIFNJOEGSPNUIFCPEZ*UT
VTFEBTB)PSTF5SBORVJMMJ[FSBOEJTSFMBUFEUPUIFWFUFSJOBSZBOBFTUIFUJD1$1BMTPLOPXOBT
angel dust.
5IF,FUBNJOF&òFDU
5IFSFTBOJOJUJBMSVTITJNJMBSUPUIFDPDBJOFSVTIUIBUNBZIBQQFOXJUIJOTFDPOETJGUIFESVH
JTJOKFDUFEPSNJOVUFTJGTXBMMPXFE5IFOJUTSBQJEMZEPXOIJMMGPSBCPVUUIFOFYUUISFF
IPVST5IFCPEZJTOVNCBOEQBSBMZTFE5IFSFNBZCFTJDLOFTTBOEWPNJUJOH$PPSEJOBUJPO
HPFTBOEUIFTJNQMFTUUBTLTBSFJNQPTTJCMF5IFSFTGFFMJOHPGCFJOHXFJHIUMFTTBOEPGCFJOH
TFQBSBUFEGSPNUIFCPEZ5FSSJGZJOHIBMMVDJOBUJPOTDBOPDDVSMJNCTGFFMBTUIPVHIUIFZSF
HSPXJOHBOETISJOLJOHUIFSFTUVOOFMWJTJPOBOEGBDFTMPPLHSPTTMZEJTUPSUFE5IFIBMMVDJOBUJPOT
TFFNBTJGUIFZMMOFWFSTUPQBOEUIFSFTBGFFMJOHPGCFJOHDMPTFUPEFBUI
t,FUBNJOFJTOPUBEBODFESVHBOEUBLJOHJUJOBDMVCJTBCBEJEFB
t5IFOPJTZEJTPSJFOUBUJOHFOWJSPONFOUXJMMXPSTFOUIFCBEFòFDUTPGLFUBNJOF
t*UTIPVMEOFWFSCFUBLFOPOUIFTQVSPGUIFNPNFOU
t,FUBNJOFTIPVMEOPUCFNJYFEXJUIBOZPUIFSESVHT
t,FUBNJOFBOETQFFELFUBNJOFBOEBDJEBOELFUBNJOFBOEBMDPIPMBSFBMMSFDJQFTGPSEJTBTUFS
,FUBNJOFBOE&DTUBTZ
#FBXBSF,FUBNJOFJTPOFPGUIFESVHTNPTUPGUFOiDVUwXJUI.%."JOFDTUBTZQJMMT1FPQMF
TPNFUJNFTTBZUIFZWFIBEBiTNBDLZw&NFBOJOHJUNBEFUIFNGFFMTFEBUFEJOTUFBEPG
FVQIPSJDBOEFOFSHFUJD8PSTFTUJMMLFUBNJOFQJMMTBSFTPNFUJNFTTPMEBTFDTUBTZTPCFDBSFGVM
,FUBNJOFIBTBOZUIJOHCVUUIFFòFDUPGUIF&BOEDBOCFUFSSJGZJOHGPSTPNFPOFXIPJTOU
QSFQBSFEGPSJU
Ketamine was fi rst synthesized in 1962 by Calvin Stevens at Parke Davis Labs while 
searching for PCP anaesthetic replacements. He named it “CI581”. In 1965 Ketamine 
was discovered to be a useful anaesthetic and was fi rst used recreationally by Edward 
Domino who coined the term “dissociative anaesthetic”. 
Ketamine was used for anaesthesia because it suppresses breathing much less than 
most other available anaesthetics, but in the 1970’s patients began to report unwanted 
visions while under its infl uence. In 1978, John Lilly published his book “The Scientist” 
and Ketamine popularity grew through the 1980’s until in 1995 the DEA in the United 
States added Ketamine to its “emerging drugs list”. 
In 1998 & 1999, Ketamine was lumped by media and legislators with GHB as a ‘date rape 
drug’ and a ‘club drug’ and was emergency scheduled by the DEA on August 12, 1999.
A brief history of Ketamine
A Guide To Substance Misuse For Medical Professionals
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Drug Category
Hallucinogens
LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
4USFFU/BNF
"DJEBDJEUBCTUSJQTUSBEFOBNFTFH4USBXCFSSJFT
%SVH&òFDU
Hallucinogen
4USFFUGPSN
$POTJEFSBCMFMPDBMWBSJBUJPOQBQFSTRVBSFTNJDSPEPUT
UBCMFUT
.FUIPEPG6TF
#ZNPVUI
%FQFOEFODZ
/PFWJEFODFPGQIZTJDBMEFQFOEFODZ
8JUIESBXBM
5SJQTCFHJOVQUPPOFIPVSBGUFSEPTFBOEMBTUGPSUXPUPIPVSTEFQFOEJOHPOTUSFOHUI
5PMFSBODFEFWFMPQTRVJDLMZBGUFSEBZTTPUIBUGVSUIFSEPTFTBSFJOFòFDUJWF/PQIZTJDBM
QTZDIPMPHJDBMXJUIESBXBMTZNQUPNTSFQPSUFE
-POHUFSN6TF
'MBTICBDLT	SFFYQFSJFODJOHQSFWJPVTUSJQ
DPNNPO5FNQPSBSZQTZDIPMPHJDBMEJTUVSCBODFXJUI
IFBWZVTF
0WFSEPTFSJTL
0OMZPOFSFDPSEFEPWFSEPTFEFBUIXPSMEXJEFBMUIPVHI
TVJDJEFTBOEBDDJEFOUBMEFBUITBMTPSFQPSUFE
&òFDUTDBOWBSZEFQFOEJOHPOUIFOBUVSFPGUIFFYQFSJFODF5IFZJODMVEF
 tSFMBYFECFIBWJPVSBHJUBUFECFIBWJPVS
 tEJMBUJPOPGQVQJMTVODPPSEJOBUFENPWFNFOUT
Sample of LSD printed onto Blotting Paper
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Psilocybe semilanceata (Liberty cap)
4USFFU/BNF
.BHJDNVTISPPNTNVTIJFT
%SVH&òFDU
)BMMVDJOPHFO5IFNVTISPPNFòFDUJTEFTDSJCFE
BTBAUSJQBOENBZMBTUVQUPIPVST*UDBOCFB
QPXFSGVMFYQFSJFODFXIJDINBZQSPEVDFBEJTUPSUJPO
PGOPSNBMQFSDFQUJPOTJNJMBSUPBO-4%FòFDU
%FTDSJQUJPO
-JHIUCSPXONVTISPPNBCPVUDNIJHIDPOUBJOJOH
QTJMPDZCJO
.FUIPEPG6TF
6TVBMMZDPPLFEBOEFBUFOPSCPJMFEJOXBUFSUPNBLFBiUFBw.VTISPPNTDBOBMTPCFESJFEGPSTUPSBHF
%FQFOEFODZ
No
8JUIESBXBM
&òFDUTXIJDIJODMVEFFVQIPSJBBOEIBMMVDJOBUJPOTCFHJOXJUIJONJOVUFTBOEVTVBMMZMBTU
CFUXFFOGPVSBOEFJHIUIPVST4MFFQPGUFOGPMMPXTVTF/PXJUIESBXBMTZNQUPNTIBWFCFFOOPUFE
-POHUFSN6TF
1TJMPDZCJODBODBVTFJNQBJSFEDPHOJUJWFGVODUJPOJOHBOEQPPSQFSGPSNBODFPOBUUFOUJPOUFTUT
)PXFWFSOPBEWFSTFMPOHUFSNFòFDUTIBWFCFFOSFQPSUFE
0WFSEPTF3JTL
-JCFSUZDBQTBSFOPUWFSZUPYJDBOETPUIFPWFSEPTFSJTLJTMPX"NPVOUTPGNVTISPPNTVTFEWBSZ
GSPNPOFPSUXPNVTISPPNTUPPSNPSF)PXFWFSUIFSFJTBSJTLPGNJTUBLJOHMZUBLJOHBNPSF
QPJTPOPVTNVTISPPNPSGVOHVT
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Drug Category
Opiates
(FOFSBMJOGPSNBUJPOPO0QJBUFT
0QJBUFTDBOCFEJWJEFEJOUPUXPHSPVQTUIFOBUVSBMMZPDDVSSJOHPQJBUFTMJLFIFSPJOBOE
NPSQIJOFXIJDIBSFEFSJWFEGSPNUIFPQJVNQPQQZBOEUIFTZOUIFUJDPQJBUFTMJLFNFUIBEPOF
BOEEJQJQBOPOF
Drugs include:
DRUG NAME BRAND/COMMON NAME STREET NAME
THERAPEUTIC DOSE 
RANGE
Codeine
Actifed, Phensedyl, 
Codeine, Linctus
Codis
Buprenorphine Temgesic Tems 0.6-1.6mg
Dextropropoxyphene Distalgesic Co-proximol
Dextromoramide Palfi um Palf, peach 5-10mg
Diamorphine Heroin Smack, H
Dihydrocodeine DF118 DFs, diff s 120-180mg
Dipipanone Diconal Dikies 30mg
Methadone Physeptone Meth, phy 15-40mg
Morphine
MST Continus, 
Kaolin and 
Morphine
Cyclimorph
Opium Gees Linctus
Nubain Nalbuphinehydrochloride 1 ml vial
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4USFFU6TF
0QJBUFTDBOCFTNPLFETOJòFEJOIBMFEPSJOKFDUFE
EFQFOEJOHPOUIFESVHBOEQSFQBSBUJPO
%SVH&òFDU
0QJBUFTBSFVTFEGPSUIFJSBOBMHFTJD	QBJOLJMMJOH

QSPQFSUJFT5IFZBMTPSFEVDFCSFBUIJOHSBUFIFBSUSBUF
IVOHFSBOEBOYJFUZ5IFTFFòFDUTDPNCJOFEXJUI
BOJODSFBTFJOCMPPEøPXUPUIFTLJOHJWFTUIFXBSN
DPOUFOUFEBOETPNFUJNFTFVQIPSJDGFFMJOHUIBUJTPGUFO
SFQPSUFE'JSTUUJNFVTFSTNBZWPNJUCVUUIJTTUPQTXJUI
SFQFBUFEVTF"UMPXEPTFTPQJBUFTEPOPUJOUFSGFSFXJUI
QIZTJDBMDPPSEJOBUJPOPSNFOUBMBMFSUOFTT"GUFSIJHIEPTFT
PQJBUFTQSPEVDFBTUVQPS	HBVDIJOH

%FQFOEFODF
5PMFSBODFUPPQJBUFTEFWFMPQTWFSZRVJDLMZBOEBGUFSBGFXXFFLTPGSFHVMBSVTFEPTFTNVTUCFJODSFBTFE
UPQSPEVDFUIFTBNFFòFDU%FQFOEFODFUBLFTMPOHFSUPEFWFMPQCVUBGUFSUBLJOHPQJBUFTSFHVMBSMZGPS
TPNFNPOUITUIFSFBSFQIZTJDBMXJUIESBXBMTZNQUPNT5IFTQFFEXJUIXIJDIEFQFOEFODFEFWFMPQT
BOEUIFTFWFSJUZPGXJUIESBXBMTZNQUPNTFYQFSJFODFEEFQFOETVQPOUIFRVBOUJUZBOEUZQFPGESVH
UBLFOUIFNFUIPEPGBENJOJTUSBUJPOBOEUPTPNFFYUFOUUIFFYQFDUBUJPOTPGUIFVTFS8JUIESBXBM
VTVBMMZCFHJOTFJHIUUPIPVSTBGUFSUIFMBTUEPTFPGESVHQFBLTBGUFSUISFFUPöWFEBZTBOEUIFOGBEFT
BGUFSöWFUPEBZT8JUIESBXBMGSPNPQJBUFTDBOCFVOQMFBTBOUBOEVODPNGPSUBCMF4ZNQUPNTBSF
TJNJMBSUPBCBECPVUPGøVBOEJODMVEFTXFBUJOHTUPNBDIDSBNQTNVTDVMBSQBJOSVOOJOHOPTFBOE
EJBSSIPFB.PTUTZNQUPNTGBEFGBJSMZRVJDLMZCVUTMFFQMFTTOFTTBOEGFFMJOHTPGXFBLOFTTNBZDPOUJOVF
GPSTPNFNPOUIT
-POHUFSN6TF
5IFQIZTJDBMFòFDUTPGMPOHUFSNPQJBUFVTFBSFOPUPGUFOTFSJPVTJOUIFNTFMWFT$PNNPOTJEFFòFDUT
JODMVEFDPOTUJQBUJPOJSSFHVMBSQFSJPET	NFOTUSVBMDZDMF
BOEXFJHIUMPTT)PXFWFSUIFVTFPGVOTUFSJMF
FRVJQNFOUBOEUIFJOKFDUJOHPGBEVMUFSBUFEIFSPJODSVTIFEUBCMFUTPSUIFDPOUFOUTPGDBQTVMFTDBOMFBE
UPNPSFTFSJPVTQSPCMFNTJODMVEJOHBCTDFTTFTWFJODPMMBQTFMPTTPGMJNCTIFQBUJUJT#BOE$BOE)*7
JOGFDUJPO
0WFSEPTF3JTL
%FBUITGSPNPQJBUFPWFSEPTFTBSFSFMBUJWFMZSBSFBMUIPVHIUIFJOUSBWFOPVTVTFPG%JDPOBMJTQBSUJDVMBSMZ
EBOHFSPVT5IFSJTLJODSFBTFTBGUFSBQFSJPEPGBCTUJOFODFPSXIFOPQJBUFTBSFNJYFEXJUIPUIFSESVHT
TVDIBTDPDBJOFCBSCJUVSBUFTPSBMDPIPM
3JTLTJO1SFHOBODZ
.BOZXPNFOEPOPUIBWFQFSJPET	NFOTUSVBMDZDMF
XIFOUIFZBSFVTJOHPQJBUFTSFHVMBSMZCVUBTTPPO
BTUIFZDVUEPXOPSTUPQUIFJSQFSJPETSFUVSO.BOZGFNBMFESVHVTFSTCFDPNFQSFHOBOUBUUIJTUJNF
5IFSFJTOPFWJEFODFUIBUPQJBUFTDBVTFCJSUIEFGFDUTBMUIPVHIUIFZNBZQPTTJCMZJODSFBTFUIFSJTLPG
NJTDBSSJBHFBOETUJMMCJSUIT)PXFWFSPQJBUFVTFTIPVMEOPUCFTUPQQFETVEEFOMZCFDBVTFUIJTBMTP
JODSFBTFTUIFSJTLPGNJTDBSSJBHFPSQSFNBUVSFMBCPVS(SBEVBMXJUIESBXBMPWFSXFFLTNBZCFBEWJTFE
#BCJFTCPSOUPNPUIFSTXIPDPOUJOVFUPVTFUISPVHIPVUUIFQSFHOBODZTIPXXJUIESBXBMTZNQUPNT
XJUIJOUISFFEBZTPGCJSUI	QPTTJCMZMPOHFSJGUIFNPUIFSIBTCFFOVTJOHNFUIBEPOF
4ZNQUPNTJODMVEF
FYDFTTJWFSFTUMFTTOFTTTISJMMDSZJOHTMFFQMFTTOFTTDPOTUBOUTVDLJOHEJBSSIPFBZBXOJOHBOETOFF[JOH*O
TFWFSFDBTFTCBCJFTNBZTVòFSDPOWVMTJPOTXIJDIDBOCFGBUBM
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Drug Category
Opiates - Heroin
)FSPJOBDUTBTBEFQSFTTBOU
4IPSU5FSN&òFDU
tTMPXJOHEPXOPGCSFBUIJOHBOEIFBSUSBUF
tTVQQSFTTJPOPGDPVHISFøFY
tJODSFBTFJOTJ[FPGDFSUBJOCMPPEWFTTFMT
tJUDIZTLJOSVOOZOPTF
tMPXFSJOHPGCPEZUFNQFSBUVSF
tTXFBUJOH
t0OFUPUXPNJOVUFiSVTIw
t8BSNøVTIJOHPGUIFTLJO
t%SZNPVUI
t)FBWZGFFMJOHJOBSNTBOEMFHT
t/BVTFB7PNJUJOH
t4FWFSFJUDIJOH
t%SPXTJOFTTBOEDPOGVTJPOGPSVQUPTJYIPVST
t4MPXFEIFBSUSBUFTMPXFECSFBUIJOHSBUF
)FSPJOTNBOZQIZTJDBMEBOHFSTJODMVEF
t1BJOGVM8JUIESBXBMUIBU.BJOUBJOT"EEJDUJPO
t3FTUMFTTOFTT
t.VTDMFBOECPOFQBJO
t.VTDMFTQBTNT
t*OTPNOJB
t%JBSSIFBBOEWPNJUJOH
t$IJMMTBOEHPPTFCVNQT
t*OUFOTFBOYJFUZ
$BSEJPWBTDVMBS%BNBHF
t&OEPDBSEJUJT)FBSUJOGFDUJPO
t4DBSSFEBOEPSDPMMBQTFEWFJOT
t#MPPEWFTTFMTDMPHHFECZGPSFJHOQBSUJDMFTDBVTJOH
 DFMMEFBUI
*OGFDUJPOTBOE7JSVTFT
t#PJMTBOEBCTDFTTFT
t4PGUUJTTVFJOGFDUJPOT
t)*7"*%4
t)FQBUJUJT#BOE$
t4ZTUFNJDJOGFDUJPOT	CBDUFSFNJBPSTFQTJT

0UIFS0SHBO%BNBHFBOE%JTFBTF
t-JWFSEJTFBTF
t,JEOFZEJTFBTF
t"SUISJUJT
%BOHFS%VSJOH1SFHOBODZ
t.JTDBSSJBHFQSFNBUVSFEFMJWFSZPSTUJMMCJSUIPGQSFHOBODJFT
t"EEJDUFEOFXCPSOTHSFBUFSSJTLPG4VEEFO*OGBOU%FBUI4ZOESPNF	iDPUEFBUIw

Heroin powder
Heroin powder (Asian)
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4USFFU/BNF
.FUIQIZ
#SBOEOBNF
1JOBEPOF%5'BOE1IZTFQUPOF	$BMNJD

%SVHFòFDU
1BJOLJMMFSBOEEFQSFTTBOU	iEPXOFSw

%FTDSJQUJPO
8IJUFTDPSFEUBCMFUNBSLFE8FMDPNF	NH

NMBNQPVMFT	NHNM

.JYUVSF	NHNM

-JODUVT
5IFSBQFVUJDVTF
4FWFSFQBJOBOEPQJBUFEFQFOEFODF
.FUIPEPGVTF
#ZNPVUIPSJOKFDUJOHDSVTIFEUBCMFUTMJODUVTPSBNQPVMF
%FQFOEFODZ
Yes
8JUIESBXBM
5IFFòFDUTPGNFUIBEPOFMBTUVQUPIPVSTXIJDIJTMPOHFSUIBOIFSPJO8JUIESBXBMTZNQUPNTBSF
TMPXFSUPEFWFMPQCVUMBTUMPOHFS'MVMJLFTZNQUPNTBQQFBSVQUPUXPEBZTBGUFSMBTUEPTFQFBLBGUFS
öWFUPTJYEBZTBOEGBEFBGUFSEBZT4MFFQMFTTOFTTNBZMBTUGPSMPOHFS*UIBTCFFOTVHHFTUFEUIBU
XJUIESBXBMJTNPSFEJóDVMUUIBOGSPNIFSPJO
-POHUFSNVTF
$POTUJQBUJPOCSFBUIJOHEJóDVMUJFTJSSFHVMBSQFSJPET	NFOTUSVBMDZDMF

*GJOKFDUFE
 tJOGFDUJPOSJTLBOEDJSDVMBUPSZQSPCMFNT
%FQSFTTFTFòFDUTPGPUIFSPQJBUFT.
0WFSEPTFSJTL
%FBUITGSPNUIFVTFPGNFUIBEPOFBMPOFBSFSFMBUJWFMZJOGSFRVFOU)PXFWFSUIFPWFSEPTFSJTLJODSFBTFT
BGUFSBQFSJPEPGBCTUJOFODFPSJGNFUIBEPOFJTNJYFEXJUIPUIFSESVHTTVDIBTCFO[PEJB[JQJOFTPSBMDPIPM
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Drug Category
Stimulants
General information on Stimulants
5IFNPTUDPNNPOMZVTFETUJNVMBOUTBSFBNQIFUBNJOFTBOEDPDBJOF$PDBJOFJTEFSJWFE
GSPNUIFMFBGPGUIFDPDBQMBOU	&SZUISPYZMVN$PDB
BOEBNQIFUBNJOFTBSFNBOVGBDUVSFE
CPUIMFHBMMZBOEJMMFHBMMZ.PTUSFDFOUMZUIFSFDSFBUJPOBMVTFPG&DTUBTZIBTCFDPNFDPNNPO
QBSUJDVMBSMZBNPOHZPVOHQFPQMFXIPGPMMPXUIFDMVCTDFOF
Drugs include:
DRUG NAME STREET NAME
Amphetamine sulphate Speed
Cocaine hydrochloride Cocaine
Catha edulis-khat Khat
Dexamphetamine sulphate Dexedrine
Methlamphetamine Methamphetamine/crystal meth/meth/ice
Methylenedioxymethamphetamine Ecstasy
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Stimulants (continued)
4USFFU6TF
4UJNVMBOUTDBOCFTXBMMPXFETOJòFEPSJOKFDUFE
"NQIFUBNJOFTVMQIBUFDBOBMTPCFTNPLFEBOE
DPDBJOFGSFFCBTFIFBUFEBOEJOIBMFE&DTUBTZJT
VTVBMMZUBLFOCZNPVUI
%SVH&òFDU
4UJNVMBOUTJODSFBTFDFSFCSBMBDUJWJUZDBVTJOH
FYDJUFNFOUBOEFVQIPSJB5IFZBMTPEJMBUFUIF
QVQJMTPGUIFFZFJODSFBTFIFBSUSBUFBOECMPPE
QSFTTVSFDBVTFTMFFQMFTTOFTTBOEBOPSFYJB	MPTTPG
BQQFUJUF
$PDBJOFJTBQPXFSGVMMPDBMBOBFTUIFUJD
CVUBNQIFUBNJOFTBSFOPU-PXUPNPEFSBUFEPTFT
PGTUJNVMBOUTEPOPUEJTSVQUUIJOLJOHCVUVTFSTNBZFYQFSJFODFNPPETXJOHT)JHIEPTFTPO
UIFPUIFSIBOEDBODBVTFUIPVHIUEJTPSEFSBOEBESVHJOEVDFEQTZDIPTJTSFTFNCMJOHQBSBOPJE
TDIJ[PQISFOJBJTOPUVODPNNPO5IFJSVTFNBZBMTPDBVTFIBMMVDJOBUJPOTBOEQBSBOPJEUIJOLJOH
%FQFOEFODF
5PMFSBODFEFWFMPQTRVJDLMZXJUIBNQIFUBNJOFTQSPWPLJOHNBTTJWFJODSFBTFTJOEPTFT
5PMFSBODFUPDPDBJOFUFOETUPCFNVDIMFTTNBSLFEBMUIPVHIUPMFSBODFUPUIFFVQIPSJDFòFDUT
PGiGSFFCBTFwIBTCFFOOPUFEDBVTJOHJODSFBTJOHGSFRVFODZPGVTF%FQFOEFODFPOTUJNVMBOUTJT
TBJEUPCFNPSFQTZDIPMPHJDBMUIBOQIZTJDBMBMUIPVHISFDFOUFWJEFODFTVHHFTUTQPTTJCMFMPOH
UFSNDIBOHFTUPUIFOFSWPVTTZTUFN8JUIESBXBMJTDIBSBDUFSJTFECZIVOHFSGBUJHVFQFSJPET
PGöUGVMTMFFQJODSFBTFJOESFBNJOHBOEEFQSFTTJPO*OTPNFJOEJWJEVBMTEFQSFTTJPODBOCF
QSPMPOHFEBOETFWFSF
-POHUFSN6TF
1SPMPOHFEVTFPGTUJNVMBOUTDBOMFBEUPXFJHIUMPTTJOTPNOJBFYIBVTUJPOBOENFOUBMDPOGVTJPO
TFWFSFEFQSFTTJPOBOEESVHJOEVDFEQTZDIPTJT	VTVBMMZSFTPMWFEBGUFSESVHUBLJOHJTTUPQQFE

0WFSEPTF3JTL
%FBUIGSPNESVHPWFSEPTFTJTNPSFDPNNPOXJUIDPDBJOFUIBOXJUIBNQIFUBNJOFTBOEPGUFO
SFTVMUTGSPNSFTQJSBUPSZGBJMVSF*OEJWJEVBMTXJUIIJHICMPPEQSFTTVSFPSBIFBSUDPOEJUJPOBSFBU
SJTLXIFOVTJOHTUJNVMBOUTCFDBVTFFYUSBTUSFTTJTQMBDFEPOUIFDBSEJPWBTDVMBSTZTUFN
3JTLTJO1SFHOBODZ
4UJNVMBOUTDBODBVTFDPOHFOJUBMBCOPSNBMJUJFTNJTDBSSJBHFQSFNBUVSFMBCPVSBOETNBMMFS
UIBOBWFSBHFCBCJFT%SVHVTFTIPVMECFTUPQQFEJNNFEJBUFMZXJUIPVUBOZESVHTVCTUJUVUJPO
CFDBVTFPGSJTLUPUIFCBCZ#BCJFTCPSOUPNPUIFSTXIPDPOUJOVFUPUBLFTUJNVMBOUTEVSJOH
QSFHOBODZTIPXBXJUIESBXBMTZOESPNF8JUIESBXBMBNPOHOFXCPSOCBCJFTJTDIBSBDUFSJTFE
CZTISJMMDSZJOHJSSJUBCJMJUZBOESFQFBUFETOFF[JOH
Ecstasy Tablets
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Drug Category
Stimulants (continued)
Stimulant drugs 
(amphetamines, butyl nitrite, cocaine)
5IFTF%SVHTDBODBVTF
tJODSFBTFEQVMTFSBUF
tJODSFBTFECMPPEQSFTTVSF
tBHJUBUJPO
tMBDLPGDPIFSFOUTQFFDIPSUBMLBUJWFOFTT
tEJMBUFEQVQJMT
tMPTTPGBQQFUJUF
tEBNBHFUPOBTBMQBTTBHFT	UFOEFODZUPTOJò 

tJODSFBTFEUFOEFODZUPHPUPUIFUPJMFU
tNPVUIVMDFSTGBUJHVFBGUFSVTF
4IPSU5FSN&òFDUTPG$PDBJOF6TF
t5BMLBUJWFOFTTBOETPDJBCJMJUZ
t&YUSFNFNFOUBMBMFSUOFTT
t/FSWPVTOFTTBOEKVNQJOFTT
t"OYJFUZFTQFDJBMMZBCPVUCFJOHDBVHIUVTJOH
t*SSJUBCJMJUZ
t1BSBOPJB
t%JNJOJTIFEEFDJTJPONBLJOHBCJMJUZ
t*OTPNOJB
t5SFNPSTBOEEJ[[JOFTT
t.VTDMFUXJUDIFTBOETQBTNT
t-PTUTFMGDPOUSPM
t7JPMFOUCFIBWJPVS
t%SZNPVUI
t$POTUSJDUFECMPPEWFTTFMT
t%JMBUFEQVQJMT
t%FDSFBTFEBQQFUJUF
t"CEPNJOBMQBJOBOEOBVTFB
t#MVSSFEWJTJPO
t'FWFS
t*ODSFBTFEIFBSUSBUFBOECMPPEQSFTTVSF
t*NQPUFODFDPNCJOFEXJUIFYDFTTJWFJOUFSFTUJOTFY
-POH5FSN&òFDUTPG$PDBJOF6TF
5IFSFJTOPTBGFXBZUPVTFDPDBJOF5IFIFBMUISJTLTCFDPNFNVDIXPSTFXIFODPNCJOFEXJUI
BMDPIPMPSPUIFSESVHT"MDPIPMBOEDPDBJOFDPNCJOFEQSPEVDFDPDBFUIZMFOFXIJDIJOUFOTJöFT
DPDBJOFTFòFDUTBOENBZJODSFBTFUIFSJTLPGTVEEFOEFBUI$PDBJOFTNBOZEBOHFSTJODMVEF
Dexredine Capsules
Butyl Nitrite (Poppers)
Cocaine Powder
Section 1
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t)FBEBDIFT
t$POWVMTJPOT
t4FJ[VSFT
t$PNB
)FBSU%JTFBTF
t"MUFSFEIFBSUSIZUIN
t$IFTUQBJO
t7FSZIJHIPSWFSZMPXCMPPEQSFTTVSF
t)FBSUBUUBDL
t&OEPDBSEJUJT)FBSUJOGFDUJPO
t4USPLF
t4VEEFOEFBUI
-VOH%BNBHFBOE%JTFBTF
t%JóDVMUZCSFBUIJOH
t$ISPOJDCSPODIJUJT
t3VQUVSFEMVOHTUSVDUVSFT
t$PMMBQTFEMVOH
t3FTQJSBUPSZGBJMVSF
1TZDIPMPHJDBM%BNBHF
t*SSJUBCJMJUZBOENPPEEJTUVSCBODFT
t"VEJUPSZIBMMVDJOBUJPOT	JNBHJOBSZTPVOETUIBUTFFNSFBM

t'PSNJDBUJPO5IFTFOTBUJPOUIBUJOTFDUTBSFDSBXMJOHVOEFSUIFTLJO
3FQSPEVDUJWF4ZTUFN%BNBHF
t4FYVBMEZTGVODUJPOJOCPUINBMFTBOEGFNBMFT
t.FOTUSVBMDZDMFEJTUVSCBODFT
t*OGFSUJMJUZJOCPUINBMFTBOEGFNBMFT
%BOHFS%VSJOH1SFHOBODZ
t.JTDBSSJBHFQSFNBUVSFEFMJWFSZPSTUJMMCJSUIPGQSFHOBODJFT
t"EEJDUFEOFXCPSOT
t-PXCJSUIXFJHIUTNBMMFSIFBETJ[FBOETIPSUFSMFOHUIJOOFXCPSOT
t%FGPSNJUJFTJOOFXCPSOTPGBEEJDUFENPUIFSTPSBEEJDUFEGBUIFST
0UIFS%BNBHF
t#VSOTJONPVUIBOEPOIBOETGSPNTNPLJOH
ti5SBDLTwQVODUVSFNBSLTPOBSNTPSXIFSFWFSJOKFDUJPOTBSFNBEF
t*OGFDUJPOTBOETPSFTBTTPDJBUFEXJUIJOKFDUJPOUSBDLT
t*ODPOUJOFODF	JOBCJMJUZUPDPOUSPMVSJOBUJPOBOEPSCPXFMNPWFNFOUT

t"MMFSHJDSFBDUJPOTUPDPDBJOFPSUIFBEEJUJWFTJOTUSFFUESVHT
t#SBJOJOGFDUJPOTCPUICBDUFSJBMBOEGVOHBMTPNFUJNFTMFBEJOHUPBCTDFTTFT
t8FJHIUMPTTBOENBMOPVSJTINFOUEVFUPEFDSFBTFEBQQFUJUFGPSGPPE
t(BOHSFOF	SPU
PGCPXFMTBOEPUIFSCPEZQBSUTGSPNMBDLPGCMPPEøPX
t.PSFSJTLUBLJOHCFIBWJPVSJODMVEJOHVOTBGFTFY
t*ODSFBTFESJTLPG)*7"*%4BOEIFQBUJUJTFJUIFSGSPNVOTBGFTFYPSVTJOHJOGFDUFEOFFEMFT
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Drug Category
Stimulants
Amphetamine Sulphate
4USFFU/BNF
4VMQIBUFTVMQIXIJ[[TQFFECJMMZ
%SVH&òFDU
4USPOHTUJNVMBOU	iVQQFSw

4USFFUGPSN
8IJUFZFMMPXDSZTUBMMJOFQPXEFSVTVBMMZTPMEJO
iXSBQTw
.FUIPEPG6TF
&BUFOTOJòFEPSJOKFDUFE
%FQFOEFODZ
:FT	NBJOMZQTZDIPMPHJDBM

8JUIESBXBM
5PMFSBODFUPBNQIFUBNJOFTVMQIBUFEFWFMPQTSBQJEMZBOEVTFSTDBOJODSFBTFEPTFVQUP
GPME&òFDUTPGBNQIFUBNJOFTVMQIBUFMBTUGPSUISFFUPGPVSIPVST8JUIESBXBMGSPNUIJTESVH
JTEJWJEFEJOUPUXPQIBTFT5IFJNNFEJBUFiDSBTIwPSSFCPVOEMBTUTUXPUPUISFFXFFLTBOEJT
DIBSBDUFSJTFECZIVOHFSFYUSFNFGBUJHVFBOEMPOHQFSJPETPGEJTUVSCFETMFFQ*OUIFTFDPOE
QIBTFIFBWZVTFSTCFDPNFJSSJUBCMFBOEEFQSFTTFE	TPNFUJNFTTFWFSFMZ
5IFTFDPOEQIBTF
DBOMBTUXFFLTBOETPNFUJNFTNPOUIT
-POHUFSN6TF
&YDFTTJWFSFTUMFTTOFTTBOEJOTPNOJBXFJHIUMPTTBNQIFUBNJOFQTZDIPTJT	IBMMVDJOBUJPOTBOE
QBSBOPJEUIJOLJOH
*GJOKFDUFEJOGFDUJPOSJTLDJSDVMBUPSZQSPCMFNT
0WFSEPTFSJTL
%FBUIGSPNPWFSEPTFJTQPTTJCMFXJUIMBSHFEPTFTCVUSBSF0WFSEPTFSJTLJODSFBTFTJG
BNQIFUBNJOFJTNJYFEXJUIESVHTTVDIBTIFSPJOPSEFQSFTTBOUTMJLFCBSCJUVSBUFTPSBMDPIPM
$PSKHWDPLQH6XOSKDWH:UDSV
$PSKHWDPLQH6XOSKDWH3RZGHU
Section 1
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"NQIFUBNJOFTBSFOJDLOBNFEiTQFFEwPSiVQQFSTwCFDBVTFPGUIFCVSTUPGFOFSHZUIFZQSPWJEF
"CVTFSTEPOPUGFFMUIFOFFEUPTMFFQPSFBUXIFOUIFZBSFVTJOH4PNFVTFSTBMTPFYQFSJFODF
FVQIPSJBBTFOTFPGXFMMCFJOHBOETFMGDPOöEFODF6TFSTBSFVTVBMMZUBMLBUJWFBOENBZCF
BHHSFTTJWFBOEQBSBOPJEFWFOBUBOFBSMZTUBHFPGVTF5IFEFTJSBCMFFòFDUTPGBNQIFUBNJOFT
BSFOPUXJUIPVUBQSJDF6TFSTTIPSUMZCVJMEUPMFSBODFBOEEFQFOEFODFoBEEJDUJPO4PPOUIFZ
OFFEBNQIFUBNJOFTUPHFUUISPVHIBOPSEJOBSZEBZ*OUIFNFBOUJNFUIFESVHTEPTFSJPVT
QTZDIPMPHJDBMBOEQIZTJDBMEBNBHF
4IPSUUFSN&òFDUT
"NQIFUBNJOFTDBOCFFYUSFNFMZEBOHFSPVTPSGBUBMGSPNUIFöSTUVTF6TFSTNBZEJFGSPNCVSTU
CMPPEWFTTFMTJOUIFCSBJOIFBSUGBJMVSFPSTVQFSFMFWBUFECPEZUFNQFSBUVSF
$PNNPOTIPSUUFSNFòFDUTJODMVEF
t%SZNPVUIBOEPS)FBEBDIF
t%JMBUFEQVQJMT
t*OTPNOJB
t%SZJUDIZTLJO
t"DOFTPSFT
t%J[[JOFTTBOECMVSSZWJTJPO
t-PTTPGDPPSEJOBUJPO
t6ODPOUSPMMBCMFNPWFNFOUT	UXJUDIJOHKFSLJOHUSFNPSTFUD

t'FWFSøVTIJOHBOETXFBUJOH
t%JBSSIPFBPSDPOTUJQBUJPO
t/VNCOFTT
t*NQBJSFETQFFDI
t*ODSFBTFEIFBSUSBUF
t3BQJECSFBUIJOHSBUF
0WFSEPTF
"NQIFUBNJOFPWFSEPTFJTGBJSMZDPNNPOXIJDIJTQSPCBCMZEVFUPBCVTFSTFWFSJODSFBTJOH
OFFEGPSNPSFBOENPSFPGUIFESVH	UPMFSBODF
"CVTFSTUSZUPPWFSDPNFUIFJSUPMFSBODFCZ
FTDBMBUJOHUIFJSVTFUIFZPWFSEPJUBOEUIFZPWFSEPTF"NQIFUBNJOFPWFSEPTFJTPGUFOGBUBM
4ZNQUPNTJODMVEF
t$IJMMTGFWFSBOETXFBUJOH
t.VTDMFTQBTNTJODMVEJOHTFWFSFMZFYBHHFSBUFEBSDIJOHPGUIFCBDL
t$POWVMTJPOT
t-BDLPGVSJOFPVUQVU
t%JóDVMUZCSFBUIJOH
t%JMBUFEQVQJMTBOECMVSSFEWJTJPO
t#MVFMJQTBOEöOHFSOBJMT
t/BVTFBBOEPSWPNJUJOH
t&MFWBUFECMPPEQSFTTVSFGPMMPXFECZBESBNBUJDESPQJOCMPPEQSFTTVSF
t*SSFHVMBSIFBSUCFBU
t$IFTUQBJO
t/FSWPVTOFTTJSSJUBCJMJUZ
t3FTUMFTTOFTTBOEPS"HHSFTTJWFCFIBWJPVS
t$PNB
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Drug Category
Amphetamines  (continued)
-POHUFSN&òFDUT
"NQIFUBNJOFTDBVTFBXJEFWBSJFUZPGQPUFOUJBMMZGBUBMEBNBHFUPVTFSTNFOUBMBOEQIZTJDBM
IFBMUI0OFPGUIFNPTUUSPVCMJOHFòFDUTPGBNQIFUBNJOFBCVTFJTUIFBEEJDUJPOJUTFMGXIJDI
DBOCFMJGFBMUFSJOH8JUIESBXBMDBVTFTQBJOGVMTJEFFòFDUTBTXFMM
"EEJDUJPO
t"NQIFUBNJOFQTZDIPTJT	TFFCFMPX

t$SBWJOH
t5PMFSBODFEFQFOEFODF
8JUIESBXBM
t$SBWJOH
t&YIBVTUJPO
t%FQSFTTJPO
t.FOUBMDPOGVTJPO
t3FTUMFTTOFTTBOEJOTPNOJB
t%FFQBOEEJTUVSCFETMFFQMBTUJOHVQUPIPVST
t&YUSFNFIVOHFS
t1TZDIPTJT
t*OUFOTFBOYJFUZ
0UIFSTFSJPVTMPOHUFSNEBNBHFDBVTFECZBNQIFUBNJOFBCVTFJODMVEFT
t(BTUSPJOUFTUJOBMOVUSJUJPOBMEBNBHF
t.BMOVUSJUJPO
t6MDFST
t6OXBOUFEXFJHIUMPTT
t)FBSUEJTFBTFSBQJEIFBSUSBUFEBOHFSPVTMZIJHICMPPEQSFTTVSF
t$BSEJPNZPQBUIZ	FOMBSHFEBOEPSXFBLFOFEIFBSU
IFBSUBUUBDL
t/FVSPMPHJDBMEBNBHFQFSNBOFOUCSBJOEBNBHFEJTUVSCFEUIPVHIUQSPDFTTFTTQFFDI
EJóDVMUJFTDPOGVTJPONFNPSZMPTT
t1TZDIPMPHJDBMEBNBHFIBMMVDJOBUJPOTEFFQEFQSFTTJPOIZQPDIPOESJB	UIFGBMTFCFMJFG
UIBUPOFJTQIZTJDBMMZJMM
EFMVTJPOTPGQPXFSPSGBNFBOUJTPDJBMCFIBWJPVSTUFSFPUZQJD
CFIBWJPVST	PEESFQFUJUJWFNPWFNFOUTPSIBCJUT

t1TZDIPTJTQBSBOPJBCJ[BSSFBOEWJPMFOUCFIBWJPVS
t%BOHFSUPOFXCPSOTPGXPNFOXIPVTFEVSJOHQSFHOBODZ	BEEJDUJPOBOEXJUIESBXBM
DBSEJBDEFGFDUTDMFGUQBMBUFPUIFSQIZTJDBMBCOPSNBMJUJFT
t%FWFMPQNFOUBMEFMBZT	OFVSPMPHJDBMEBNBHFOPUEFUFDUBCMFBUCJSUI

t0UIFSEBNBHFMJWFSEBNBHFJNQPUFODF
Amphetamine Tablets
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Cocaine hydrochloride 
(cocaine/cocaine freebase)
4USFFU/BNF
$PLFTOPXDSBDLGSFFCBTFSPDL
%SVH&òFDU
4USPOHTUJNVMBOU	iVQQFSw
MPDBMBOBFTUIFUJD
%FTDSJQUJPO
$PDBJOFXIJUFQPXEFS
$PDBJOFGSFFCBTFTNBMMXIJUFDIJQT
5IFSBQFVUJDVTF
"TMPDBMBOBFTUIFUJDGPSFZFTFBSTBOEOPTF	SBSFMZVTFE

.FUIPEPGVTF
$PDBJOFIZESPDIMPSJEFTOJòFEJOKFDUFESVCCFEPONVDVPTNFNCSBOFFBUFOBOFDEPUBM
FWJEFODFPGDPDBJOFCFJOHQMBDFEVOEFSFZFMJETBOEBENJOJTUFSFEUISPVHIBOBMQBTTBHF
$PDBJOFGSFFCBTFIFBUFEBOEJOIBMFE
%FQFOEFODZ
:FT	NBJOMZQTZDIPMPHJDBM

8JUIESBXBM
&òFDUTPGDPDBJOFMBTUGPSUPNJOVUFT&òFDUTPGGSFFCBTFDSBDLMBTUGPSPOMZöWFUPUFO
NJOVUFT/PQIZTJDBMXJUIESBXBMTZNQUPNTCVUBGUFSUIFiIJHIwVTFSTFYQFSJFODFBiDSBTIwPS
SFCPVOEEZTQIPSJBXIFOUIFZGFFMFYUSFNFMZUJSFEBOEEFQSFTTFE
-POHUFSNVTF
&YDFTTJWFSFTUMFTTOFTTBOEJOTPNOJBXFJHIUMPTTJODSFBTFJOCMPPEQSFTTVSFQBSBOPJE
QTZDIPTJT*GTOJòFEEBNBHFUPOBTBMNFNCSBOFEBNBHFUPTFQUVNCFUXFFOOPTUSJMT
*GJOKFDUFEDJSDVMBUPSZQSPCMFNTBOEPSJOGFDUJPOSJTL
*GJOIBMFESFTQJSBUPSZQSPCMFNTBOEMVOHEBNBHF
0WFSEPTFSJTL
)JHIEPTFTDBOSFTVMUJOBOJODSFBTFJOCPEZUFNQFSBUVSFFYUSFNFBHJUBUJPODPOWVMTJPOTBOE
SFTQJSBUPSZBSSFTU0WFSEPTFSJTLJODSFBTFTJGDPDBJOFJTNJYFEXJUIPUIFSESVHTTVDIBTIFSPJO
PSEFQSFTTBOUTMJLFCBSCJUVSBUFTBOEBMDPIPM
3FDFOUBOFDEPUBMJOGPSNBUJPOTVHHFTUTUIBUATZOUIFUJDIPNFNBEFDPDBJOFJTCFJOHDJSDVMBUFE
/BTBMBQQBSBUVTTVDIBTSPMMFEVQCBOLOPUFTBOETUSBXTDBOTQSFBEWJSBMJOGFDUJPOTFH
)FQBUJUJT
3RZGHUHG&RFDLQHLQSODVWLFZUDS
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Drug Category
Stimulants
Crack Cocaine
8IBUEPFTJUMPPLMJLF )PXJTDSBDLBCVTFE 
$SBDLUZQJDBMMZJTBWBJMBCMFBTSPDLT$SBDLSPDLTBSF
XIJUF	PSPòXIJUF
BOEWBSZJOTJ[FBOETIBQF$SBDL
JTOFBSMZBMXBZTTNPLFE4NPLJOHDSBDLDPDBJOF
EFMJWFSTMBSHFRVBOUJUJFTPGUIFESVHUPUIFMVOHT
QSPEVDJOHBOJNNFEJBUFBOEJOUFOTFFVQIPSJD
FòFDU
8IBUJTDSBDLDPDBJOF )PXJTJUQSPEVDFE 
$SBDLDPDBJOFJTBIJHIMZBEEJDUJWFBOEQPXFSGVM
TUJNVMBOUUIBUJTEFSJWFEGSPNQPXEFSFEDPDBJOFVTJOHBTJNQMFDPOWFSTJPOQSPDFTT$SBDL
FNFSHFEBTBESVHPGBCVTFJOUIFNJET*UJTBCVTFECFDBVTFJUQSPEVDFTBOJNNFEJBUF
IJHIBOECFDBVTFJUJTFBTZBOEJOFYQFOTJWFUPQSPEVDFSFOEFSJOHJUSFBEJMZBWBJMBCMFBOE
BòPSEBCMF$SBDLJTQSPEVDFECZEJTTPMWJOHQPXEFSFEDPDBJOFJOBNJYUVSFPGXBUFSBOE
BNNPOJBPSTPEJVNCJDBSCPOBUF	CBLJOHTPEB
5IFNJYUVSFJTCPJMFEVOUJMBTPMJETVCTUBODF
GPSNT5IFTPMJEJTSFNPWFEGSPNUIFMJRVJEESJFEBOEUIFOCSPLFOJOUPUIFDIVOLT	SPDLT
UIBU
BSFTPMEBTDSBDLDPDBJOF
8IBUBSFUIFSJTLT 
$PDBJOFJOBOZGPSNJTBQPXFSGVMQTZDIPMPHJDBMMZBEEJDUJWFESVHBOEBEEJDUJPOTFFNTUP
EFWFMPQNPSFRVJDLMZXIFOUIFESVHJTTNPLFEBTDSBDLJTUIBOTOPSUFEBTQPXEFSFE
DPDBJOFUZQJDBMMZJT*OBEEJUJPOUPUIFVTVBMSJTLTBTTPDJBUFEXJUIDPDBJOFVTF	DPOTUSJDUFECMPPE
WFTTFMTJODSFBTFEUFNQFSBUVSFIFBSUSBUFBOECMPPEQSFTTVSFBOESJTLPGDBSEJBDBSSFTUBOE
TFJ[VSF
DSBDLVTFSTNBZFYQFSJFODFBDVUFSFTQJSBUPSZQSPCMFNTJODMVEJOHDPVHIJOHTIPSUOFTT
PGCSFBUIBOEMVOHUSBVNBBOECMFFEJOH$SBDLDPDBJOFTNPLJOHBMTPDBODBVTFBHHSFTTJWF
BOEQBSBOPJECFIBWJPVS
&UDFN&RFDLQH 6WUHHWGRVHRI&UDFN&RFDLQH
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Stimulants
Dexamphetamine sulphate (Dexedrine)
4USFFUOBNF
%FYJFT
#SBOEOBNF
%FYFESJOF	&WBOT

%SVHFòFDU
4USPOHTUJNVMBOU	iVQQFSw

%FTDSJQUJPO
8IJUFTDPSFEUBCMFU	NH
NBSLFE%#
5IFSBQFVUJDVTF
/BSDPMFQTZ	VODPOUSPMMFETMFFQJOH
BOEIZQFSBDUJWJUZJODIJMESFO
.FUIPEPGVTF
#ZNPVUIPSJOKFDUFE
%FQFOEFODZ
:FT	NBJOMZQTZDIPMPHJDBM

8JUIESBXBM
5PMFSBODFUP%FYFESJOFEFWFMPQTSBQJEMZBOEVTFSTDBOVTFVQUPUJNFTUIFUIFSBQFVUJDEPTF
&òFDUTMBTUGPSUISFFUPGPVSIPVST8JUIESBXBMJTEJWJEFEJOUPUXPQIBTFT5IFJNNFEJBUFiDSBTIw
PSSFCPVOEMBTUTGPSUXPUPUISFFXFFLTBOEJTDIBSBDUFSJTFECZIVOHFSFYUSFNFGBUJHVFBOE
MPOHQFSJPETPGöUGVMTMFFQ*OUIFTFDPOEQIBTFIFBWZVTFSTCFDPNFJSSJUBCMFBOEEFQSFTTFE
	TPNFUJNFTTFWFSFMZ
5IFTFDPOEQIBTFDBOMBTUXFFLTBOETPNFUJNFTNPOUIT
-POHUFSNVTF
&YDFTTJWFSFTUMFTTOFTTBOEJOTPNOJBXFJHIUMPTTQTZDIPTJT	IBMMVDJOBUJPOTBOEQBSBOPJE
UIJOLJOH

*GJOKFDUFE
tDJSDVMBUPSZQSPCMFNT
tJOGFDUJPOSJTL
0WFSEPTFSJTL
%FBUIGSPNPWFSEPTFJTQPTTJCMFXJUIMBSHFEPTFTCVUSBSF0WFSEPTFSJTLJODSFBTFTJG%FYFESJOF
JTNJYFEXJUIPUIFSEFQSFTTBOUESVHTTVDIBTPQJBUFTCBSCJUVSBUFTPSBMDPIPM
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Drug Category
Stimulants
Catha edulis-khat 
(contains cathinone and cathine)
4USFFUOBNF
,IBUDIBURBURVBBELB
%SVHFòFDU
,IBUJTBNJMETUJNVMBOU6TFSTPGUFOSFQPSUBDBMNJOH
FòFDU
%FTDSJQUJPO
(SFFOMFBGZQMBOUDVMUJWBUFEUISPVHIPVU"GSJDB
5IFSBQFVUJDVTF
,IBUJTVTFETPDJBMMZJONBOZ"GSJDBODPVOUSJFTJONVDIUIFTBNFXBZBTDPòFFJTVTFEJO8FTUFSO
culture.
.FUIPEPGVTF
$IFXJOHMFBWFTPSESJOLJOHJOGVTJPOPGMFBWFT	MJLFUFB
6TFIBTCFFOMJOLFEJO4DPUMBOEUPUIF
EBODFSBWFTDFOF
%FQFOEFODZ
5IFSFJTOPSFDPSEPGEFQFOEFODZUIPVHIJUXPVMECFSFBTPOBCMFUPFYQFDUTJNJMBSQTZDIPMPHJDBM
EFQFOEFODZFYIJCJUFECZPUIFSTUJNVMBOUVTFST
8JUIESBXBM
5IFSFJTOPSFDPSEFEXJUIESBXBMTZOESPNF*UXPVMECFSFBTPOBCMFUPFYQFDUMJTUMFTTOFTTBOE
UJSFEOFTTFYQFSJFODFECZPUIFSTUJNVMBOUVTFST
-POHUFSNVTF
,IBUJTOPSNBMMZDIFXFEBOEUIJTDBODBVTFNFEJDBMQSPCMFNTBTTPDJBUFEXJUIUIFPSBMDBWJUZ
BOEEJHFTUJWFUSBDUMFBEJOHUPJOøBNNBUJPOBOETFDPOEBSZJOGFDUJPOT5IFSFJTFWJEFODFUIBU
FYDFTTJWFLIBUVTFDBODBVTFQTZDIPMPHJDBMQSPCMFNTTVDIBTEFQSFTTJPOBOEBOYJFUZMFBEJOHUP
ESVHJOEVDFEQTZDIPTJT5IFSFIBWFCFFOTPNFSFQPSUTPGQPJTPOJOHTPGLIBUDIFXFSTBTBSFTVMU
PGUIFJOBQQSPQSJBUFVTFPGGFSUJMJTFSTVTFEJOGBSNJOH5IFSFJTBMTPTPNFFWJEFODFPGJODSFBTFE
SJTLPGPSBMDBODFS
0WFSEPTFSJTL
5IFSFJTOPLOPXOSFDPSEPGLIBUSFTVMUJOHJOPWFSEPTFBMUIPVHIJUXPVMECFMJLFMZUPBDUXJUI
PUIFSTUJNVMBOUTDBVTJOHQBMQJUBUJPOTBOEBHJUBUJPO
.KDWOHDYHV'ULHG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Stimulants
Crystal Methamphetamine
.FUIBNQIFUBNJOFXBTöSTUTZOUIFTJ[FEJO
CVUXFOUVOOPUJDFEVOUJMJUCFDBNFUIFBMUFSOBUJWF
UPFQIFESJOFBESVHDPNNPOMZVTFEUPUSFBU
BTUINB.FEJDBMMZQSPEVDFEBNQIFUBNJOFT
	JODMVEJOHNFUIBNQIFUBNJOF
XFSFVTFEJO+BQBO
#SJUBJO(FSNBOZBOEUIF64EVSJOHUIF4FDPOE
8PSME8BSUPFOBCMFTPMEJFSTUPTUBZBXBLFBMFSUBOE
DPNQVMTJWFMZGPDVTTFE.FUIBNQIFUBNJOFVTFBOE
JUTTQSFBEJTPGDPODFSOJOTFWFSBMDPVOUSJFTQBSUJDVMBSMZJO
4PVUI&BTU"TJB	5IBJMBOEBOE+BQBO
UIF64""VTUSBMJBBOEUIF
$[FDI3FQVCMJD*UJTSFMBUJWFMZVODPNNPOJO*SFMBOEQSFTFOUMZBMUIPVHI
UIFESVHTXJEFTQSFBEVTFBCSPBEBOEJUTBQQFBSBODFPOUIFEBODFTDFOFIBWFMFEUPGFBST
PGJUCFDPNJOHNPSFQPQVMBS5IFESVHJTSFMBUJWFMZDIFBQBOEFBTZUPNBOVGBDUVSFBMUIPVHI
NFUIPETNBZJOWPMWFJOøBNNBCMFDIFNJDBMTBOEUIFSFMFBTFPGUPYJDGVNFT5IFDIFNJDBMT
OFFEFEUPNBOVGBDUVSFUIFESVH	FHFQIFESJOFSFEQIPTQIPSPVTBOEJPEJOF
BSFSFBEJMZ
BWBJMBCMF
4USFFUOBNF
5IFESVHJTBMTPLOPXOCZUIFTUSFFUOBNFTPGADSZTUBMNFUIADSBOLAUJOBPSAJDF*UTFVQIPSJD
FòFDUTBSFTJNJMBSUPCVUNPSFJOUFOTFBOEMPOHFSMBTUJOHUIBOUIPTFPGDPDBJOF
%SVHFòFDU
.FUIBNQIFUBNJOFJTBDFOUSBMOFSWPVTTZTUFNTUJNVMBOUXJUIBIJHIQPUFOUJBMGPSNJTVTFBOE
EFQFOEFODF"TZOUIFUJDESVHJUJTDMPTFMZSFMBUFEDIFNJDBMMZUPBNQIFUBNJOF	ATQFFE
CVU
QSPEVDFTHSFBUFSFòFDUTPOUIFDFOUSBMOFSWPVTTZTUFN5IFESVHBMUFSTNPPEJOEJòFSFOUXBZT
EFQFOEJOHPOIPXJUJTUBLFO*NNFEJBUFMZBGUFSTNPLJOHPSJOKFDUJOHUIFVTFSFYQFSJFODFTBO
JOUFOTFSVTITJNJMBSUPUIBUQSPEVDFECZDSBDLDPDBJOFCVUMPOHFSMBTUJOH&WFOTNBMMBNPVOUT
PGNFUIBNQIFUBNJOFDBOQSPEVDFFVQIPSJBBSPVTBMXBLFGVMOFTTJODSFBTFEQIZTJDBMBDUJWJUZ
EFDSFBTFEBQQFUJUFBOEJODSFBTFESFTQJSBUJPO$PNNPOTJEFFòFDUTJODMVEFOBVTFBQBOJD
BUUBDLTDPNQVMTJWFSFQFUJUJWFCFIBWJPVSBOEKBXDMFODIJOH
%FTDSJQUJPO
.FUIBNQIFUBNJOFUBLFTUIFGPSNPGBXIJUFPEPVSMFTTBOECJUUFSUBTUJOHDSZTUBMMJOFQPXEFS
SFBEJMZTPMVCMFJOXBUFSPSBMDPIPMBOEDBOBMTPCFQSPEVDFEJOUBCMFUPSQPXEFSGPSN*UDBOCF
TNPLFEJOKFDUFETOPSUFEPSDPOTVNFEPSBMMZ
%FQFOEFODZ
3FHVMBSVTFPGNFUIBNQIFUBNJOFDBOMFBEUPEFQFOEFODZXJUIJODSFBTFEUPMFSBODFUPUIF
FòFDUTPGUIFESVHBOEQIZTJDBMBOEQTZDIPMPHJDBMXJUIESBXBMTZNQUPNT
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Crystal Methamphetamine(continued)
8JUIESBXBM
8JUIESBXBMTZNQUPNTDBOJODMVEFEFQSFTTJPOBOYJFUZBOEDSBWJOHGPSUIFESVH4PNFTUVEJFT
IBWFMJOLFESFEVDFENPUPSTLJMMTXJUINFUIBNQIFUBNJOFVTFXIJDINBZCFJOEJDBUJWFPGB
QSFEJTQPTJUJPOUPXBSET1BSLJOTPOTEJTFBTFGPSVTFSTPGUIFESVH
-POHUFSNVTF
&òFDUTDBOMBTUCFUXFFOBOEIPVSTEFQFOEJOHPOUIFSPVUFPGBENJOJTUSBUJPOXIJDI
FRVBUFTUPCFUXFFOGPVSBOEUXFMWFUJNFTUIFEVSBUJPOPGDPDBJOFTFòFDUT*UDBODBVTF
QTZDIJBUSJDQSPCMFNTXJUITZNQUPNTSFTFNCMJOHUIPTFBTTPDJBUFEXJUIQBSBOPJETDIJ[PQISFOJB
TVDIBTQBSBOPJBBOEIBMMVDJOBUJPOT.FUIBNQIFUBNJOFJOEVDFEQTZDIPTJTDBOSFTVMUJO
IPNJDJEBMPSTVJDJEBMUIPVHIUT*UJTBMTPBTTPDJBUFEXJUIWJPMFOUBOEBHHSFTTJWFCFIBWJPVSBOE
XJUIBDRVJTJUJWFDSJNF
%SVHVTFSTXIPJOKFDUUIFESVHBSFBUSJTLPGJOGFDUJPOGSPN)*7IFQBUJUJT$BOEIFQBUJUJT#JGUIFZ
TIBSFOFFEMFTBOEPUIFSJOKFDUJOHQBSBQIFSOBMJB*ODSFBTFETFYVBMBSPVTBMBOEMPTTPGJOIJCJUJPO
JODSFBTFUIFMJLFMJIPPEPGVOTBGFTFYVBMQSBDUJDFT)FBWZBOESFHVMBSVTFSTPGUIFESVHNBZTVòFS
UPPUIMPTTBOEEFDBZBDPOEJUJPOLOPXOBTANFUINPVUI
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Methylamphetamine (methedrine)
%SVHFòFDU
)BTBWFSZTUSPOHBOEMPOHMJWFETUJNVMBOUFòFDU
%FTDSJQUJPO
8IJUFZFMMPXQJOLDSZTUBMMJOFQPXEFSDMFBSMJRVJE
BNQPVMFT	NFUI
4NBMMXIJUJTIDIJQT	JDF
.PTU
NFUIZMBNQIFUBNJOFJTJMMJDJUMZNBOVGBDUVSFEBOEBT
TVDIJTPGRVFTUJPOBCMFRVBMJUZ
5IFSBQFVUJDVTF
.FUIFESJOFJTOPMPOHFSBWBJMBCMFPOQSFTDSJQUJPO
.FUIPEPGVTF
4NPLFEPSJOKFDUFE
%FQFOEFODZ
:FTUIPVHINBJOMZQTZDIPMPHJDBM
8JUIESBXBM
5PMFSBODFUPNFUIZMBNQIFUBNJOFEFWFMPQTRVJDLMZ5IFFòFDUTMBTUGSPNUISFFUPGPVSIPVST
-JLFBNQIFUBNJOFTVMQIBUFXJUIESBXBMJTJOUXPQIBTFT'JSTUMZUIFiDSBTIwPSiDPNFEPXOw
XIJDIQSPEVDFTUJSFEOFTTBOEEFQSFTTJPO*OUIFTFDPOEQIBTFVTFSTDBOCFDPNFJSSJUBCMFBOE
TFWFSFMZEFQSFTTFE5IJTXJMMMBTUGPSUISFFUPGPVSXFFLTBOEJOTPNFDBTFTDBOMBTUGPSNPOUIT
-POHUFSNVTF
1SPMPOHFEVTFPGNFUIZMBNQIFUBNJOFDBOMFBEUPTFWFSFXFJHIUMPTTJOTPNOJBFYIBVTUJPO
QBSBOPJEQTZDIPTJT	UIJTJTHFOFSBMMZESVHJOEVDFEBOEBTTVDIXJMMCFSFTPMWFEXJUIJOBGFX
XFFLTBGUFSESVHUBLJOHIBTTUPQQFE
BOETFWFSFEFQSFTTJPO4NPLJOHiJDFwPWFSMPOHQFSJPET
DBVTFTTFWFSFQTZDIPUJDFQJTPEFTXJUICPUIWJTVBMBOEBVEJUPSZIBMMVDJOBUJPOTQSFTFOUJOHOPU
VOMJLFTDIJ[PQISFOJB
0WFSEPTF3JTL
0WFSEPTFJTOPUTPDPNNPOXJUINFUIZMBNQIFUBNJOFCVUXIFOJUEPFTPDDVSJUDBOSFTVMUJO
IFBSUBOEPSSFTQJSBUPSZGBJMVSF6TFSTXIPFYIJCJUBQSFEJTQPTJUJPOGPSBIFBSUDPOEJUJPOBSFBU
SJTLEVFUPFYDFTTTUSFTTQMBDFEPOUIFDBSEJPWBTDVMBSTZTUFN
¶0HWK0RXWK·DFRPPRQVLGHHIIHFW 0HWKSLSH 0HWKXVH
0HWKSRZGHU
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Methylenedioxymethamphetamine 
(MDMA)(Ecstasy)
%SVHFòFDU
)BTBWFSZTUSPOHBOEMPOHMJWFETUJNVMBOUFòFDU
4USFFUOBNF
&DTUBTZ&&DDZBEBN95$%FOOJTUIF.FOBDF
4PNFUJNFTLOPXOCZiCSBOEOBNFTwTVDIBTiEPWFTw
iTQFDLMFEEPWFTwiOFXZPSLFSTwPSiNFSDFEFTwUIPVHI
UIFTFOBNFTGSFRVFOUMZDIBOHFBTUIFMPHPTDIBOHF
%SVHFòFDU
4UJNVMBOUXJUINJMEQTZDIFEFMJDFòFDU1PTTJCMFIBMMVDJOPHFOJDFòFDUQBSUJDVMBSMZJOIJHIEPTFT
%FTDSJQUJPO
0òXIJUFPSPDDBTJPOBMMZDPMPVSFEUBCMFUT
$MFBSPSDPMPVSFEDBQTVMFT
8IJUFQPXEFS	SBSF

.FUIPEPGVTF
1BSUJDVMBSMZBTTPDJBUFEXJUIUIFEBODFNVTJDTDFOF6TVBMMZUBLFOCZNPVUI
%FQFOEFODZ
1TZDIPMPHJDBM
8JUIESBXBM
5PMFSBODFUP&DTUBTZEFWFMPQTXJUIUJNFCVUOPUBTSBQJEMZBTDPDBJOFPSBNQIFUBNJOF%SVH
FòFDUTCFHJOXJUIJONJOVUFTBGUFSVTF5IFSFJTOPFWJEFODFPGQIZTJDBMXJUIESBXBM
BMUIPVHIBGUFSFòFDUTPGUIFESVHDBOJODMVEFGBUJHVFEFQSFTTJPOBOEBOYJFUZi'MBTICBDLTw
GPMMPXJOHSFQFBUFEVTFPWFSTFWFSBMEBZTIBWFCFFOSFQPSUFE
-POHUFSNVTF
&DTUBTZVTFDBOCFBTTPDJBUFEXJUIBOYJFUZQBOJDBUUBDLTBOEJOTPNOJBFTQFDJBMMZJODBTFTPG
MPOHUFSNVTFPSVTFPGMBSHFEPTFT*ODSFBTFETVTDFQUJCJMJUZUPNJOPSJOGFDUJPOTTVDIBTDPMET
øVBOETPSFUISPBUTIBTBMTPCFFOSFQPSUFE4PNFGFNBMFVTFSTIBWFSFQPSUFEBOJODSFBTFJO
HFOJUPVSJOBSZJOGFDUJPOT1SFFYJTUJOHDPOEJUJPOTTVDIBTIJHICMPPEQSFTTVSFHMBVDPNBBOE
FQJMFQTZDBOCFFYBDFSCBUFE*OBEEJUJPOUIFSFJTTPNFFWJEFODFUPTVHHFTUUIBU&DTUBTZNBZ
IBWFUIFQPUFOUJBMUPDBVTFCSBJOEBNBHFBTTPDJBUFEXJUINPPEEJTPSEFST&DTUBTZJODSFBTFT
CPEZUFNQFSBUVSFBOEIBTBEFIZESBUJOHFòFDU6TFSTTIPVMEUBLFDBSFUPSFQMFOJTIMPTUCPEZ
øVJETBOEUBLFSFHVMBSCSFBLTGSPNQIZTJDBMFYFSUJPOUPIFMQBWPJEEFIZESBUJPOBOEPWFSIFBUJOH
*OBDVUFDBTFTPG&DTUBTZSFMBUFEPWFSIFBUJOHBOEEFIZESBUJPOUIFCPEZUFNQFSBUVSFSFHVMBUJPO
TZTUFNDBOCFJNQBJSFEPSCSFBLEPXOBMUPHFUIFS
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A selection of Ecstasy tablets depicting popular cultural images.
Various ecstasy tablets
0WFSEPTFSJTL
0WFSEPTFSJTLTUJMMOFFETUPCFQSPQFSMZBTTFTTFE)PXFWFSUIFSFIBWFCFFOBOVNCFSPG
EFBUITJOUIF6,MJOLFEUPUIFVTFPG&DTUBTZ.PTUPGUIFTFBSFUIPVHIUUPIBWFCFFOBTTPDJBUFE
XJUIBSBSFCVUGBUBMESVHSFBDUJPOXIJDIDBODBVTFCMPPEDMPUTUPEFWFMPQJOUIFMVOHT
'VSUIFSNPSFIFBUTUSPLFPSEFIZESBUJPOBSFBMTPUIPVHIUUPCFQPTTJCMFDPOUSJCVUJOHGBDUPST
5IFSFJTBMTPFWJEFODFUIBU&DTUBTZDBOEBNBHFUIFMJWFS5IFSJTLPGPWFSEPTFGSPN.%"	BDMPTF
SFMBUJWFPG.%."XIJDIJTTUSPOHFSBOEPGUFOTPMEBT&DTUBTZ
JTTJHOJöDBOUMZHSFBUFS	"EPTFPG
NHPG.%"IBTQSPWFEGBUBMJOUFTUT4VDIBEPTFJTUIFFRVJWBMFOUPGTUSFFUUBCMFUT

4PNFEFBUITBTTPDJBUFEXJUIUIFUBLJOHPG&DTUBTZIBWFCFFOBUUSJCVUFEUPEJMVUJPOBM
IZQPOBUSFNJB5IBUJTQFPQMFIBWFESVOLUPPNVDIXBUFSJOBUUFNQUJOHUPDPVOUFSBDUUIF
EFIZESBUJOHFòFDUPGUIFESVH0OFFòFDUPG.%."JTUPDBVTFUIFSFMFBTFPGBIPSNPOFDBMMFE
BOUJEJVSFUJDIPSNPOF	"%)
XIJDIQSFWFOUTUIFQSPEVDUJPOPGEJMVUFVSJOF&YDFTTJWFESJOLJOH
JOUVSODBVTFTøVJECVJMEVQJOTJEFUIFCPEZDFMMTQBSUJDVMBSMZJOUIFCSBJOXIJDITPBLTVQUIF
øVJEBOEJTFWFOUVBMMZiDSVTIFEwBTJUTXFMMTBHBJOTUUIFJOTJEFPGUIFTLVMM"MMJUTGVODUJPOTBSF
JSSFQBSBCMZEBNBHFEXIJDIMFBETUPEFBUI
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Drug Category
Stimulants
Methylenedioxymethamphetamine 
(MDMA)(Ecstasy)
&DTUBTZJTTPNFUJNFTSFGFSSFEUPBTBIBMMVDJOPHFOJD
TUJNVMBOU*UTFòFDUTXJMMUIFSFGPSFJODMVEFUIPTFMJTUFE
GPSTUJNVMBOUT
*OBEEJUJPOJUDBODBVTF
t JODSFBTFEUFNQFSBUVSF
t QPTTJCMZFYDFTTJWFTXFBUJOH
t WFSZESZNPVUIBOEUISPBU
t IBMMVDJOBUJPOTBOEIFJHIUFOFEQFSDFQUJPOTXIJDI
 NBZNBLFVTFSTNPSFUBDUJMFPSESFBNZ
t KFSLZVODPPSEJOBUFENPWFNFOUT
t SFQFUJUJWFNPWFNFOUTNBOZVTFSTXBOUUPEBODF
t DMFODIFEKBXTHSJOEJOHUFFUI
t VODPOUSPMMFEKBXNPWFNFOUTDBVTFECZNVTDMFTQBTNT
t PDDBTJPOBMOBVTFBXIFOöSTUVTFE
t GBUJHVFBGUFSVTFQPTTJCMZBDDPNQBOJFECZTPNFBOYJFUZEFQSFTTJPOBOENVTDMFQBJO
t XFJHIUMPTT
&DTUBTZFòFDUT
0OFQBSUJDVMBSFòFDUPG&DTUBTZJTPWFSIFBUJOHFTQFDJBMMZBGUFSDPOTUBOUEBODJOHJOBDMVCXJUI
BIPUBUNPTQIFSF*OUIFTFDJSDVNTUBODFTJUJTWFSZJNQPSUBOUUIBUUIFQFSTPOXIPIBTUBLFO
&DTUBTZDPPMTEPXOBOESFIZESBUFTRVJDLMZ
t (JWFUIFNXBUFSUPESJOLCVUOPUUPPNVDIPSUPPRVJDLMZUBLFUIFNUPBDPPMQMBDF
t MPPTFOUIFJSDMPUIJOHBOEBQQMZDPPMEBNQDMPUITPSUPXFMTUPUIFCBDLPGUIFJSOFDL
t *GUIFZTUPQTXFBUJOHBOEPSDPMMBQTFQIPOFGPSBOBNCVMBODFJNNFEJBUFMZ
t 1VUUIFNJOUIFSFDPWFSZQPTJUJPOBOELFFQUSZJOHUPDPPMUIFNEPXO
t *GUIFZTUPQCSFBUIJOHCFHJONPVUIUPNPVUISFTVTDJUBUJPOBOEUFMMUIFBNCVMBODFDSFX 
 FYBDUMZXIBUIBTIBQQFOFEBOEXIBUUIFQFSTPOIBTUBLFO
t *GUIFQFSTPOIBTUBLFOBIBMMVDJOPHFOTVDIBT-4%NBHJDNVTISPPNTPSDBOOBCJTJO 
 DPNCJOBUJPOXJUI&DTUBTZUIFZNBZCFDPNFWFSZBOYJPVTEJTUSFTTFEBOEGFBSGVM5IFZNBZ
 BDUJOBOVOVTVBMXBZ
t *UJTWFSZJNQPSUBOUUPSFBTTVSFUIFQFSTPOUFMMUIFNUIBUZPVXJMMMPPLBGUFSUIFNUIBUUIFZ
 BSFJOOPEBOHFSUIBUJUJTUIFFòFDUTPGUIFESVHBOEUIBUUIFFòFDUTXJMMTPPOXFBSPò
t :PVNBZXBOUUPUBLFUIFNUPBRVJFUQMBDFLFFQPUIFSQFPQMFBXBZBOEDPOUJOVF 
 UPSFBTTVSFUIFN+VTUTUBZXJUIUIFNBOEUBMLDBMNMZUPUIFN5IJTNBZUBLFBMPOHUJNF 
 EFQFOEJOHPOUIFBNPVOUUBLFO
t *GUIFZTIPXOPTJHOTPGCFDPNJOHDBMNFSPSUIFZCFDPNFIZTUFSJDBMUBLFUIFNUPIPTQJUBM
 FYQMBJODBMNMZUPUIFQFSTPOXIBUJTIBQQFOJOHUIJTXJMMIFMQEFDSFBTFBOZGFFMJOHTPG 
 QBOJD
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"SBOHFPGWPMBUJMFTVCTUBODFTBSFBWBJMBCMFEJSFDUMZPWFS
UIFDPVOUFS5IPTFNPTUDPNNPOMZVTFEGBMMJOUPGPVS
DBUFHPSJFT
 "EIFTJWFTBOE(MVFT
 "FSPTPMT
 $MFBOJOHBOEEFHSFBTJOHBHFOUT
 1FUSPMMJHIUFSGVFMBOEPUIFSQSPEVDUT
 1PQQFST
4USFFUVTF
7BQPVSTGSPNWPMBUJMFTVCTUBODFTBSFVTVBMMZJOIBMFE
EJSFDUMZGSPNUIFJSDPOUBJOFSTPSGSPNQPMZUIFOFCBHT
%SVHFòFDU
7BQPVSTGSPNWPMBUJMFTVCTUBODFTQBTTSBQJEMZGSPN
UIFMVOHTUPUIFCSBJODBVTJOHEFQSFTTJPOPGUIFDFOUSBMOFSWPVTTZTUFN&òFDUTTJNJMBSUP
BDVUFBMDPIPMJDJOUPYJDBUJPOPDDVSXJUIJOUXPUPUISFFNJOVUFT'FFMJOHTPGFVQIPSJBBSFWFSZ
DPNNPOBOETPNFVTFSTSFQPSUIBMMVDJOBUJPOT*GJOIBMBUJPO	TOJóOH
DPOUJOVFTUIFSFJTGVSUIFS
EFQSFTTJPOPGUIFDFOUSBMOFSWPVTTZTUFNXIJDIMFBETUPMPTTPGBXBSFOFTTKVEHFNFOUBOE
NVTDVMBSDPPSEJOBUJPOBOEFWFOUVBMDPNB5IFJOUPYJDBUJOHFòFDUTMBTUGPSNJOVUFTBGUFS
TOJóOHDFBTFT4OJòFSTPGUFOSFQPSUBNJMEiIBOHPWFSwGPSVQUPBEBZBGUFSVTF
%FQFOEFODZ
5PMFSBODFEFWFMPQTTPUIBUPWFSUJNFHSFBUFSBOEHSFBUFSRVBOUJUJFTPGWPMBUJMFTVCTUBODFBSF
SFRVJSFEUPQSPEVDFUIFTBNFFòFDU
8JUIESBXBM
0DDBTJPOBMNJMEQIZTJDBMXJUIESBXBMTZNQUPNTTVDIBTIFBEBDIFTIBWFCFFOOPUFE)PXFWFS
QTZDIPMPHJDBMSBUIFSUIBOQIZTJDBMEFQFOEFODFJTNPSFDPNNPO
-POHUFSNVTF
'PMMPXJOHSFHVMBSVTFPGWPMBUJMFTVCTUBODFTiTOJòFSTSBTIwNFNPSZJNQBJSNFOUBOEMPTTPG
DPODFOUSBUJPOIBWFCFFOSFQPSUFE8JUIDISPOJDVTFMPTTPGNVTDVMBSDPPSEJOBUJPOTMVSSJOH
PGTQFFDIBOEWJTJPOJNQBJSNFOUBSFDPNNPO)PXFWFSUIFTFFòFDUTBSFVTVBMMZSFWFSTJCMFJG
TOJóOHTUPQT-POHUFSNIFBWZVTF	ZFBSTPSNPSF
NBZMFBEUPQFSNBOFOUCSBJOEBNBHF"
TNBMMOVNCFSPGDBTFTJOWPMWJOHQFSNBOFOUMJWFSBOELJEOFZEBNBHFIBWFBMTPCFFOSFQPSUFE
0WFSEPTFSJTL
&WFSZZFBSUIFSFBSFPWFSEFBUITJOUIF6,MJOLFEUPTOJóOH%FBUITJO/PSUIFSO*SFMBOE
BSFGBSMFTTGSFRVFOUCVUEPPDDVS0WFSIBMGBSFMJOLFEEJSFDUMZUPUIFUPYJDFòFDUTPGTVCTUBODFT
JOIBMFE5IFSFNBJOEFSBSFDBVTFECZBDPNCJOBUJPOPGBDDJEFOUTJOIBMBUJPOPGWPNJUBOE
TVòPDBUJPODBVTFECZBQMBTUJDCBHPWFSUIFIFBE
3JTLTJOQSFHOBODZ
7PMBUJMFTVCTUBODFTQBTTUIFQMBDFOUBMCBSSJFSCVUUIFSFJTMJUUMFJOGPSNBUJPOBCPVUUIFJSFòFDUT
POUIFGPFUVT
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Drug Category
Volatile Substances
Adhesives and Glues
1SPEVDUT
$POUBDUBEIFTJWFTHMVFTQMBTUJDDFNFOUSVCCFS
TPMVUJPOBEIFTJWFT
4VCTUBODFT
5PMVFOF/IFYBOF9ZMFOFBOE5SJDIMPSPFUIZMFOF
%SVHFòFDU
%FQSFTTBOU
.FUIPEPGVTF
6TVBMMZJOIBMFEGSPNQPMZUIFOFCBH
%FQFOEFODZ
:FT	NBJOMZQTZDIPMPHJDBM

8JUIESBXBM
5PMFSBODFEFWFMPQTXJUIJOUISFFNPOUITPGSFHVMBSTOJóOHTFTTJPOT0DDBTJPOBMNJOPSQIZTJDBM
XJUIESBXBMTZNQUPNTJODMVEFIFBEBDIFT
-POHUFSNVTF
$ISPOJDVTFSTNBZIBWFiTOJòFSTSBTIw	VTVBMMZBSPVOENPVUIBOEOPTF
BOETIPXJNQBJSFE
QFSGPSNBODFPONFNPSZJOUFMMJHFODFBOEDPODFOUSBUJPOUFTUT*ONPTUDBTFTGVODUJPOTSFUVSO
UPOPSNBMPODFTPMWFOUVTFDFBTFT5PMVFOFIBTCFFOJNQMJDBUFEJOSFWFSTJCMFJNQBJSNFOUPGUIF
DFOUSBMOFSWPVTTZTUFNBOEWJTVBMQSPCMFNT)PXFWFSJOBTNBMMOVNCFSPGDBTFTMPTTPGCSBJO
UJTTVFIBTBMTPCFFOSFQPSUFE
/IFYBOFIBTCFFOMJOLFEUPWJTVBMQSPCMFNTBOEMJNCEZTGVODUJPOXIJMFUSJDIMPSPFUIZMFOFIBT
CFFOBTTPDJBUFEXJUIBTNBMMOVNCFSPGDBTFTPGMJWFSLJEOFZEBNBHF
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Aerosols
1SPEVDUT
1FSGVNFTQSBZTEFPEPSBOUTQBJOUTQSBZTøZTQSBZT
QBJOSFMJFWJOHTQSBZTBJSGSFTIFOFST
4VCTUBODFT
1SPQBOF#VUBOF$IMPSJOBUFEøVPSPDBSCPOT
%SVHFòFDU
%FQSFTTBOU
.FUIPEPGVTF
7PMBUJMFTVCTUBODFTBSFJOIBMFEEJSFDUMZGSPNDBOJTUFSTPSTQSBZFEJOUPBQMBTUJDCBHBOEUIFO
JOIBMFE
%FQFOEFODZ
:FT	NBJOMZQTZDIPMPHJDBM

8JUIESBXBM
5PMFSBODFEFWFMPQTXJUISFQFBUFEVTF0DDBTJPOBMQIZTJDBMXJUIESBXBMIBTCFFOOPUFE
-POHUFSNVTF
"FSPTPMQSPQFMMBOUTQBSUJDVMBSMZCVUBOFBSFUIPVHIUUPTFOTJUJTFUIFIFBSUUPFYDJUFNFOUPS
FYFSUJPO5IJTDBODBVTFDBSEJBDGBJMVSFJGUIFVTFSFYFSUTIJNIFSTFMGEVSJOHPSJNNFEJBUFMZBGUFS
use.
0WFSEPTFSJTL
$PPMJOHFòFDUTPGBFSPTPMTQSBZTPOUIFMBSZOY	CBDLPGUISPBU
NBZNBLFJUTXFMMBOEDBODBVTF
EFBUICZTVòPDBUJPO"TOPUFECVUBOFIBTBMTPCFFOMJOLFEUPTVEEFOEFBUIDBVTFECZIFBSU
GBJMVSF'PSUIJTSFBTPOJUJTBEWJTFEUIBUTOJòFSTBSFOFWFSTUBSUMFEPSDIBTFEJGUIFZBSFEJTDPWFSFE
TOJóOH
([DPSOHRI
1LWURXV2[LGH
KDUGZDUHNLW
DYDLODEOHLQWKH
8QLWHG6WDWHV
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Drug Category
Volatile Substances
Cleaning and de-greasing agents
1SPEVDUT
*OEVTUSJBMBOEEPNFTUJDESZDMFBOFSTEFHSFBTJOH
BHFOUTUZQFXSJUFSDPSSFDUPSøVJEBOEUIJOOFSTOBJM
WBSOJTISFNPWFS
4VCTUBODFT
USJDIMPSPFUIBOF5FUSBDIMPSPFUIBOF
5FUSBDIMPSPFUIZMFOF.FUIZMFOFDIMPSJEF$BSCPO
UFUSBDIMPSJEF"DFUPOF
%SVHFòFDU
%FQSFTTBOU
.FUIPEPGVTF
*OIBMFEEJSFDUMZGSPNDPOUBJOFSPSBCTPSCFOUNBUFSJBMTPBLFEJOBHFOU
%FQFOEFODZ
:FT	NBJOMZQTZDIPMPHJDBM

8JUIESBXBM
5PMFSBODFEFWFMPQTXJUISFQFBUFEVTF0DDBTJPOBMQIZTJDBMXJUIESBXBMIBTCFFOOPUFE
-POHUFSNVTF
4JNJMBSUPMPOHUFSNVTFPGBEIFTJWFT5SJDIMPSPUFUSBDIMPSPFUIBOFBOEUFUSBDIMPSPFUIZMFOFIBWF
BMTPCFFOJNQMJDBUFEJOBGFXDBTFTPGMJWFSLJEOFZEBNBHF$BSCPODIMPSJEFJTIJHIMZUPYJDBOE
DBVTFTMJWFSBOECSBJOEBNBHF
0WFSEPTFSJTL
5IJTHSPVQPGTPMWFOUT	QBSUJDVMBSMZUIPTFDPOUBJOJOHUSJDIMPSPFUIBOF
JTBTTPDJBUFEXJUI
BCPVUBUIJSEPGTPMWFOUSFMBUFEEFBUIT
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Petrol, lighter fuel and other products
1SPEVDUT
(BTMJHIUFSGVFMTQFUSPMöSFFYUJOHVJTIFST
4VCTUBODFT
(BTMJHIUFSGVFM#VUBOF1FUSPM#FO[FOF5FUSBFUIZMMFBE
'JSFFYUJOHVJTIFST#SPNPEJDIMPSPøVPSPNFUIBOF
%SVHFòFDU
%FQSFTTBOU
.FUIPEPGVTF
6TVBMMZJOIBMFEEJSFDUMZGSPNDBOJTUFS
%FQFOEFODZ
:FT	NBJOMZQTZDIPMPHJDBM

8JUIESBXBM
5PMFSBODFEFWFMPQTXJUISFQFBUFEVTF0DDBTJPOBMQIZTJDBMXJUIESBXBMIBTCFFOOPUFE
-POHUFSNVTF
4JNJMBSUPUIFMPOHUFSNVTFPGBEIFTJWFT4OJóOHQFUSPMIBTCFFOMJOLFEUPQFSNBOFOUCSBJO
EBNBHF)PXFWFSJUJTVODMFBSXIFUIFSUIJTJTEVFUPUIFIZESPDBSCPOTPSUIFUFUSBFUIZMMFBE
BEEFEUPMFBEFEQFUSPM#FO[FOFJTIJHIMZUPYJDBOEIBTCFFOTIPXOUPDBVTFCPOFNBSSPX
EFQSFTTJPO
0WFSEPTFSJTL
5IFJOIBMBUJPOPGHBTGVFMT	NBJOMZCVUBOF
IBTCFFOMJOLFEUPBCPVUPGEFBUIT)PXFWFS
TJODFJUTVTFJTMFTTDPNNPOUIBOUIFJOIBMBUJPOPGTPMWFOUTGSPNBEIFTJWFTJUBQQFBSTUPCF
TJHOJöDBOUMZNPSFEBOHFSPVT5IFQSFTTVSJTFEHBTJOCPUIHBTMJHIUFSGVFMTBOEöSFFYUJOHVJTIFST
NBLFTUIFJOIBMBUJPOPGUIFTFQSPEVDUTFYUSFNFMZEBOHFSPVTBTXJUIUIFJOIBMBUJPOPGBFSPTPMT
UIFSFJTBTJHOJöDBOUSJTLPGTVòPDBUJPODBVTFECZTXFMMJOHPGUIFMBSZOY	CBDLPGUIFUISPBU

#VUBOFJTBMTPUIPVHIUUPTFOTJUJTFUIFIFBSUUPFYFSUJPOXIJDIDBOMFBEUPIFBSUGBJMVSF
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Drug Category
Volatile Substances
Poppers
1SPEVDUT
"MLZMOJUSJUFTBSFSFMBUFEUPOJUSPVTPYJEF	MBVHIJOH
HBT
BOEBSFDMFBSZFMMPXWPMBUJMFMJRVJET5IFZBSF
BWBJMBCMFGPSTBMFBUTPNFSFUBJMPVUMFUTBOECZNBJM
PSEFS%SVHTJODMVEFBNZMOJUSJUF	SVTIPSQPQQFST

BOECVUZMOJUSJUF	QPQQFST

%SVHFòFDU
"MLZMOJUSJUFTBSFWBTPEJMBUPST5IFZDBVTFEJMBUJPO
PGUIFCMPPEWFTTFMTMFBEJOHUPUIFIFBSU5IJTJT
BDDPNQBOJFECZBESPQJOCMPPEQSFTTVSFBOEBO
JODSFBTFJOIFBSUSBUF6TFSTSFQPSUBiSVTIwBOE
FYQFSJFODFFVQIPSJBBOEEJ[[JOFTT5IFFòFDUTGPMMPXJOHJOIBMBUJPOBSFWJSUVBMMZJOTUBOUBOFPVT
BOEMBTUGSPNUXPUPöWFNJOVUFT"MLZMOJUSJUFTBMTPJODSFBTFTFYVBMBSPVTBMBOEDBVTFUIFSFDUBM
TQIJODUFSUPSFMBYFBTJOHBOBMJOUFSDPVSTF
.FUIPEPGVTF
"MLZMOJUSJUFTBSFVTFENBJOMZCZNFNCFSTPGUIFNBMFHBZDPNNVOJUZXIPJOIBMFWPMBUJMFGVNFT
UPFOIBODFTFYVBMBSPVTBMBOEQFSGPSNBODF)PXFWFSSFDSFBUJPOBMBOEFYQFSJNFOUBMVTFIBT
BMTPCFFOSFQPSUFEBNPOHPUIFSHSPVQTPGZPVOHQFPQMF
%FQFOEFODZ
5PMFSBODFEFWFMPQTXJUIJOUXPUPUISFFXFFLTJGVTFEPOBEBJMZCBTJT)PXFWFSUIJTJTMPTU
GPMMPXJOHBGFXEBZTPGBCTUJOFODF5IFSFIBWFCFFOOPSFQPSUTPGXJUIESBXBMTZNQUPNTFJUIFS
QIZTJDBMPSQTZDIPMPHJDBM)FODFEFQFOEFODZEPFTOPUBQQFBSUPCFBQSPCMFN
-POHUFSNVTF
"MLZMOJUSJUFTBSFFYDSFUFESBQJEMZGSPNUIFCPEZBOEUIFSFEPOPUBQQFBSUPCFBOZTFSJPVT
DPOTFRVFODFTPGMPOHUFSNVTFBNPOHIFBMUIZBEVMUT)PXFWFSQFPQMFXJUIBIJTUPSZPGIFBSU
QSPCMFNTBOEHMBVDPNBNBZCFBUSJTLCFDBVTFPGUIFJODSFBTFETUSBJOPOUIFDBSEJPWBTDVMBS
TZTUFN
0WFSEPTFSJTL
&YDFTTJWFVTFDBOMFBEUPMBDLPGPYZHFOJOUIFCMPPE6TFSTCFDPNFDZBOPTFEXIJDIHJWFT
UIFJSTLJOBOEMJQTBCMVFDPMPVS5IJTJTVTVBMMZBDDPNQBOJFECZTFWFSFWPNJUJOHBOEDBOMFBE
UPDMJOJDBMTIPDLBOEMPTTPGDPOTDJPVTOFTT%FBUITIBWFPDDVSSFEXIFOOJUSJUFTIBWFCFFO
TXBMMPXFE
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General Information on Solvent Misuse
4PMWFOUTJODMVEFHMVFTCVUBOFHBTSFöMMTBFSPTPMTUZQFXSJUJOHDPSSFDUJOHøVJETBOEUIJOOFST
4JHOTPGTPMWFOUNJTVTFJODMVEF
t VTVBMTJHOTPGJOUPYJDBUJPO
t QPTTJCMFPEPVSPODMPUIFTBOECSFBUI
t JGVTJOHHMVFSFEOFTTBSPVOENPVUIBOEOPTF
t BDPVHI
t QPTTJCMFTUBJOTPODMPUIJOHEFQFOEJOHPOUZQFPGTPMWFOUVTFE
t QFSTJTUFOUDPVHIJOHXJUIBSVOOZOPTFBOEFZFT
4IPSUUFSNFòFDUTPG*OIBMBOUT
t 4OJóOHPSIVóOHJOIBMBOUTDBOLJMMPOUIFWFSZöSTUVTFPSBOZVTF*OIBMBOUTDBVTFNBTTJWF
IFBMUIEBNBHFJOCPUIUIFTIPSUBOEMPOHUFSN
The physical damage includes:
Short Term Eff ects Long Term Eff ects
-PTTPG4FOTBUJPO $PNQVMTJWF6TF
%SPXTJOFTTMBDLPGFOFSHZ 8JUIESBXBM
3JTLUBLJOHCFIBWJPVS %JTPSJFOUBUJPO
-JHIUIFBEFEOFTT 8FJHIUMPTT
"HJUBUJPO *SSFHVMBSPSSBQJEIFBSUCFBU
)PTUJMJUZ *SSJUBCJMJUZBOEPSEFQSFTTJPO
-BDLPGDPODFSOBCPVUMJGFBSPVOEUIFN *NQBJSFEUIJOLJOHBCJMJUZ
1PPSKVEHFNFOU %FNFOUJBMPTFDPOUBDUXJUISFBMJUZ
*OBCJMJUZUPGVODUJPOJOUIFJSFOWJSPONFOU -PTFTFOTFPGUPVDI
4MVSSFE4QFFDI %FBGOFTTBOEPSCMJOEOFTT
1PPSSFøFYFT 3FQSPEVDUJWFDPNQMJDBUJPOT
.VTDMFXFBLOFTT #POFNBSSPXJOKVSZ
1PPSDPPSEJOBUJPO -VOHIFBSUMJWFSPSLJEOFZEBNBHF
$POGVTJPOBOEEFMJSJVN %BNBHFUPOFSWFDFMMT
/BVTFBBOEWPNJUJOH #SBJOTISJOLBHF
6ODPOTDJPVTOFTTBOEPSTVEEFOEFBUI 1PTTJCMFEFBUI
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Drug Category
Volatile Substances
Sudden Sniffi  ng Death Syndrome
4VEEFO4OJóOH%FBUI4ZOESPNF	44%4
JTUIFNPTUDPNNPOLJMMFSPGJOIBMBOUBCVTFST"WJDUJN
NBZCFUSZJOHJOIBMBOUTGPSUIFöSTUUJNFPSNBZIBWFUSJFEUIFNBOZOVNCFSPGUJNFTJOUIF
QBTU44%4PDDVSTXIFOBOBCVTFSJTTVSQSJTFEPSTUBSUMFEXIJMFTOJóOHPSIVóOH
0GUFOUIJTPDDVSTXIFOBQBSFOUPSPUIFSBVUIPSJUZöHVSFöOETUIFQFSTPOJOIBMJOH"O
FTQFDJBMMZFYDJUJOHPSGSJHIUFOJOHIBMMVDJOBUJPODPVMEBMTPUSJHHFS44%48IFOUIFBCVTFSJT
TVSQSJTFEPSTUBSUMFEIFIBTBTVEEFOTVSHFPGUIFIPSNPOFFQJOFQISJOF&QJOFQISJOFJTBMTP
DBMMFEBESFOBMJOF&QJOFQISJOFBJETJOSFHVMBUJOHUIFGVODUJPOTPGUIFCPEZUIBUBSFCFZPOE
BQFSTPOTDPOTDJPVTDPOUSPMMJLFIFBSUSBUF8IFOBQFSTPOJTIJHIMZTUJNVMBUFE	CZGFBSPS
DIBMMFOHFGPSFYBNQMF
FYUSBBNPVOUTPGFQJOFQISJOFBSFSFMFBTFEJOUPUIFCMPPETUSFBNUP
QSFQBSFUIFCPEZGPSFOFSHFUJDBDUJPO&QJOFQISJOFJODSFBTFTCMPPEQSFTTVSFIFBSUSBUFBOE
DBSEJBDPVUQVU5IFQSFTFODFPGUIFDIFNJDBMJOIBMBOUTJOUIFCPEZNBLFTUIFIFBSUNVTDMF
NPSFTFOTJUJWFUPFQJOFQISJOF8IFOUIFTVSHFPGFQJOFQISJOFSFBDIFTUIFIFBSUUIFIFBSU
TVòFSTBOBSSIZUINJB	JSSFHVMBSIFBSUCFBU
5IJTNBTTJWFBSSIZUINJBLJMMTUIFVTFSJOTFDPOET
$FOUSBM/FSWPVT4ZTUFN%BNBHF
.BOZPGUIFDIFNJDBMTGPVOEJODPNNPOMZBCVTFEJOIBMBOUTDBVTFTFWFSFBOEQFSNBOFOU
CSBJOBOEOFSWFDFMMEBNBHF#SBJOTDBOTPGJOIBMBOUBCVTFSTTIPXESBNBUJDTISJOLBHFJOUIF
PWFSBMMTJ[FPGUIFCSBJO"CVTFSTBMTPMPTFiXIJUFNBUUFSwJOUIFCSBJOXIJDIJTSFTQPOTJCMFGPS
DPOEVDUJOHOFSWFJNQVMTFTUISPVHIPVUUIFCPEZ5IFXIJUFNBUUFSJTEFTUSPZFECFDBVTFFBDI
DFMMJTFODBTFEJONZFMJOBMJQJEPSGBUBOENBOZDPNNPOMZVTFEJOIBMBOUTBSFMJQJETPMWFOUT
UIBUJTUIFJSQVSQPTFJTUPCSFBLEPXOMJQJET
$ISPOJDJOIBMBOUBCVTFSTTVòFSNBTTJWFDFOUSBMOFSWPVTTZTUFNEBNBHFXIJDISFTVMUTJO
EFNFOUJB	MPTUDPOUBDUXJUISFBMJUZ
BOEMPTTPGDFSFCFMMVNGVODUJPO5IFDFSFCFMMVNJTUIF
QPSUJPOPGUIFCSBJOUIBUDPPSEJOBUFTNPWFNFOUTPGUIFWPMVOUBSZNVTDMFT"CVTFSTMPTFUIF
BCJMJUZUPUIJOLSFBTPOMFBSOBOESFNFNCFS5IFJSXBZPGXBMLJOHCFDPNFTBCOPSNBMBOEUIFZ
lose coordination.
7KHEUDLQVFDQIURPDQRQDEXVHU 7KHEUDLQVFDQIURPDQLQKDODQWDEXVHU
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Miscellaneous Substances 
Anabolic steroids
(e.g. Durabolin, Stanozolol, Dianabol)
4USFFUOBNF
*SPO#SFX
%SVHFòFDU
6TFSTUBLFUIFESVHBTBOBJEUPNVTDMFEFWFMPQNFOU
UIPVHIUIFSFJTBTUSPOHDIBODFUIBUVTFSTXJMM
CFDPNFNPSFBHHSFTTJWF
.FUIPEPGVTF
5BCMFUTJOKFDUJPOTDBQTVMFT
%FQFOEFODZ
1TZDIPMPHJDBMEFQFOEFODFJTDPNNPO
5IFSBQFVUJDVTF
$BOCFVTFEJOUIFUSFBUNFOUPGBOBFNJBUISPNCPTJTBOEPGUFOVTFEUPCVJMENVTDMFGPSQBUJFOUT
XIPBSFMPOHUFSNCFESJEEFO
8JUIESBXBM
4PNFTUFSPJEVTFSTIBWFSFQPSUFEMFUIBSHZBOEEFQSFTTJPOPOTUPQQJOHVTF
-POHUFSNVTF
*UJTEJóDVMUUPPòFSDPODMVTJWFFWJEFODFSFHBSEJOHUIFFòFDUTPGMPOHUFSNTUFSPJEVTFBTNPTU
VTFSTBSFUBLJOHNVMUJQMFDPNCJOBUJPOTBOEBUEPTFTUIBUBSFXFMMBCPWFUIFSFDPNNFOEFE
MFWFM5IFSFJTTPNFDMFBSFWJEFODFUIBUQFSTJTUFOUBOEIFBWZVTFNBZDBVTFJOGFSUJMJUZPSMBDL
PGTFYESJWFJONFO$POWFSTFMZTPNFNFONBZCFDPNFTFYVBMMZWJPMFOU8PNFONBZEFWFMPQ
NBTDVMJOFTJEFFòFDUTTVDIBTBEFFQFSWPJDFBOETNBMMFSCSFBTUT
0WFSEPTFSJTL
$BODBVTFIJHICMPPEQSFTTVSF*OFYUSFNFDBTFTUIFZDBODBVTFMJWFSEBNBHFBOEUIFSFJTTPNF
FWJEFODFPGMJWFSDBODFS
